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E J E M P L A R Í D A D 
sobre todo, un modo de fcer. 
Y a la hemos repetruo m\icnas 
veces en otras palabras hechas 
clásicas dentro del magisteno 
político de nuestra prensa: la 
camisa azul no es un dislraz, 
es un hábito". 
Queremos que esto quede 
arraigado en el corazón de to-
d'os. Antes que los individuos, 
tanto en su valor intrínseco 
como de masas, nos^ interesa 
conservar la ortodoxia de 
nuestra mística. No queremos 
masa dojide no haya calidad, 
y en esta calidad, queremos 
expresar la sinceridad efecti-
va en el abrazo a nuestra fe. 
L a Falange abre, ciertamen-
te, sus brazos hasta aquellos 
que un día pudieron ser sus 
más aferrados enemigos, pero 
2é hace segura del poder con-
vincente de su verdad y con 
la exigencia de una noble in-
tención en ios propósitos. Fue-
ra de nosotros quedarán siem-
pre quienes llefaTuií, no para 
crecer, sino para esperar. Aque 
ilcs para los cualés somos ia'e-; 
dio de sus aspiraciones egoís-
tas y no fin para la dura ta-
rea de levantar hasba arriba 
a 'EiSpaña y llevar ÍX mundo la 
regeneradora luz de nuestra 
misión católica e imperial. 
Queremos, así, ser legiones. 
Cuando haulamcs de la Uni-
dad del Hombre y de los hom-
bres, pensamos en multitudes 
jerarquizadas que posean el 
sentido de la vida: lo religio-
so y lo militar. Multitudes a 
quienes la Falange regeneró 
dándoles la auténtica y com-
pleta dignidad de sus natura-
lezas humanas: " E l hombre 
—dijo José Antonio—es un 
ser portador de valores eter-
nos que tiene un alma capaz 
de salvarse o do condenarse." 
De esta maravillosa definición 
arranca la naturaleza ecumé-
nica de nuestra doctrina. Núes 
tres actos, nuestra vida ente-
ra, han de ser ejemplo vivo de 
aquella verdad si es que es sin-
cero nuestro propósito y va-
mos a realizar la obra provi-
tteneial de nuestra Patria y 
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^ Que se conozca, pues, nues-
^ tra condición falangista, más 
que por el vestir, por nuestras 
propias conductas. Tenemos 
que tener el alma bien tem-
plada, el espíritu en dlscipli-
s^na de austero vivir y el paso 
firme desde el principio hasta 
. e l final. Démonos cuenta que 
si ahora que estamos en los 
orígenes no sentimos la res-
ponsabilidad de la vida, en su 
cobre n í t i d o religioso, y ihilitar, lo 
p.r^que ha venido a ser la saíva 
ción de España y del mundo 
Per el genio de José Antonio 
y decisión excelsa del Caudí-
"o, quedaría malogrado por 
nosotros mismos. 
-<3SÍ lo ^ 0 José Antonio: 
ñd U ñ e m o s que hacer la pro-Vjpaganda con la ejemplaridad 
»e nuestras conductas." 
i Arriba España! ; • 
P A S T E O F I C I A L D B 
j W . V A ' . W A V . V . V V . W A W . 
Deta l l e s de lo s p u e b l o s 
c o n q u i s í a d o s 
B E C H I . £: ! I 
~ de! Cuartel General del Qeaeraíísimo, con-espondiente ai día de hoy. § 
s En el frente de Catalufsa, sector de Tremp, fué rechazado durante \\i = 
S noche última un nuevo intento de ataque de íos rojos contra jnuesíras S 
§ posiciones de la meseta de Conqcies. j S 
S En el frente de Castellón, sector de Bechi, una de las posicicnes | | 
H ocupadas ayer por nuestras fuerzas, ftsé contraatacada cuatro veces du=» E 
M rante !a pasada noche y mañana de hoy, siendo rechazado el enemigo | | 
W con grandes pérdidas. Inmediatamente después del último de estos con= S 
S íraaíaques, prosiguieron sû  ofensiva nuestras tropas rompiendo el fren. S 
H te rojo y ocupando el pueblo de Bechi y la Ermita de San Antonio; jE 
g después de mediodía pasaron el río Seco, ageste de Bechf, y 'tonquls= S 
s taren posicicsies al noroeste de la Ermita de San Antonio, sobre el ca= | | 
S mino de ésta a Vüíarreal. S 
S Es elevadísimo el número de bajas que han sufrido íos rojos, los E 
= cuales han abandonado muchos cadáveres, entre ellos el de. un coman- | | 
S daníe y un comisario político. Se lea han hecho cerca de doscientos: S 
§ prisioneroŝ  se les han cogido muthas armas automáticas y de repe=' g 
= tlción y diverso materia!. ' ~ 
= En el sector de Onda, también fia continuado nuestro avance, ha= | | 
S hiéndese ocupado el macizo de La Torre ta, varías alturas al norte de. g 
.|| Sueras, pueblos de Artesa y Tales, alturas al sur de Fuente de Ma= g 
H yón y lomas rftuadas entre el este y el barranco de Artana. Ü 
~ Nuestraá tropas han hecho en este sector 184 prisioneros y se han g 
| | presentado 98 soldados y milicianos rojos con armamento. ( Ü 
1 ACTIVIDAD DE LA AVIACION | 
S El día 39 de junio fueron bombardeadas las fabricad de miunicionesi H 
S de Denla, la fábrica Cross, de Badalona, provocando varias explosiones é H 
§= incendios; la fábrica de celulosa explosiva de Bíanes y el nudo ferro= S 
S vi ario de San Vicente de Calders. g 
= Ayer, 30, se efectuó un bombardeo sebre el aeródromo enemigo de = 
f: Libia, alcanzando a varios aviones rojos que había en -e! mismo, así == 
g como una patrulla de caza que intentó desp̂ egâ . También fué bombar = H 
5 deado el tráfico de Jerica a Navajas. § 
H Salamanca, 1 de Julio de 1938. 11 Año Triunfal. De crden de S. E., ü 
H el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
| AMPLIACION AL PARTE OFICIAL 
= El día 29 han sido bombardeadas las fábricas de bombas y expio= | | 
H sivos de Blanes y su estación de ferrocarril, donde tiene lugar Ta carga = 
E| y tráfico de este materia!, alcanzando varios vagones, que fueron in- Ü 
E= cendiados. Ü 
S En e! mismo lugar existe una batería de 75 y el semáforo de Ea es= S 
S cucha antiaérea y observación de barcos. ü 
H Es por lo tanto, falsa la propaganda roja de bombardeos de la ¡villa | | 
H pacífica de Blanes, donde hay varios objetivos militares. 
uuumuniíiuiynüiiniiHHUiim niHniniíniHniiíf 
N u e v o J e f e P r o v i n c i a l d e 
Municipio do 695 edificios, 
con 2.177 habitantes—bechinen 
ses—formado por la villa de es 
te nombre. Corresponde a la 
provincia de Castollón, diócesis 
de Teruel, partido judical de 
Nuíes. Está situado en una her 
niosa llanura y a la derecha del 
río al que da nombre. Produce 
vino, cáñamo, legumbres, alga-
rrobas y seda. Tiene estación 
en la línea Castellón-Onda. 
A R T E S A ••, • ,: . .;' i'-, j 
-Pueblo del municipio de On-
da en la provincia de Castollón, 
con 500 habitantes. Está sitúa 
do en la ribera meridional del 
rio Mijares-en terreno montuo 
so. Produce aceites, algarrobas, 
vino y especialmente, naranjas 
que se exportan en gran esca-
la. Tiene alumbrado eléctrico, 
industrias de alfarería, azule-
jos y otras, Trene carretera con 
Castellón por Nules. 
T A L E S 
Ha sido designado por el Ex-
celentísimo ministro del Interior, 
Delegado Provincial de Propagan 
da de Estado y de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
JONS nuestro estimacto camara-
da Joaquín Robles Castro, que ha 
venido desempeñando—hasta que 
Mientras llega la orden de in-
corporación a su nuevo destino 
de ascenso Joaquín Robles organi 
zará esta nueva Delegación y se-
guramente pondrá a contribución 
sus grandes dotes de organizador 
en las que es sobradamente cono 
cido y servirá con la fidelidad de 
recibió la orden dé traslado como ' siempre los altos ideales del míe 
administrador de Hacienda a núes ; vo Estado Nacional Sindicalista 
trarposesiones de Guinea—la De y de la PalaiiFe 
legación Provincial de Prensa y ¡ . Camarada Robles 
Propaganda dé Falange. : ^ 'denos! - , , 
i A tus ór-
Municipio de la misma pro-' 
vincia que los anteriores, con 
700 fedíficios y - albergues y 
1.298 habitantes que se compo 
nc de la villa de su nombre, el 
barrio del Cementerio Viejo y 
otros grupos menores y disemi 
nados. Corresponde al partido 
judicial de Nules y diócesis de 
Tortosa y está situado a 25 ki-
lómetros de la capital de la pro 
yincia, con estación deL tran-
vía de Onda al Grao entre e>l 
cerro de Mentí y la sierra Es-
padan. Las calles son tortuosas 
y pendientes. Sobresalen las Ha 
madas de San Juan, Maestro 
Martí y Plaza de la Constitu-
ción. E l templo parroquial es to 
do él de estilo dórico estucado 
y pavimentado de nuevo. E s in 
teresáhtg la capilla de la Co-
munión. Las bodas son muy 
alegros con bailes callejeros. 
Su fundación data de 1237 que 
tocó tal lugar en el reparto a 
Jiménez de Foces, caballero'ara 
gonés. E n ella vivió algún tiem 
po Jaime el Conquistador. Fué 
teatro de sangrientas -luchas 
en la guerra civil última por-
que en su castillo se hicieron 
fuertes los carlistas, corno los 
liberales en Onda. E n primero 
de agosto el general O' Donnell 
puso cerco a la plaza con 14 ba 
tallones, 15 escuadrones y 17 
cañones. E l día 14 tuvo lugar 
la sangrienta batalla que se de 
cidió a favor de las huestes isa 
belinas. ¡ , ; r ; 
Leía con remarcada ampulot. 
sidad, parándose aatc el le-va 
tropiezo de las comas para exa-
minar el efecto de leetma: | 
"París.—"París Midi", en unt 
largo articulo consagrado ai 
coronel Limiberg, quo actñaL 
mente reside en una isla d» 
Bretaña, hace suya la profecía 
del amigo íntimo del célebre 
aviador, el sabio Br . Carrel, 
según el cual el héroe trasat-
lántico podrá llegar a ser un 
día Presidente de los Estados 
Unidos. E l periódico recuerda 
QUO en la Historia de los Esta 
dos Unidos ha ocurrido ya va* 
rias veces que sólo la populari-
dad ha bastado para llevar al 
más alto puesto político del 
país a uíi hombre de experien-
cia política nula o casi nula." ,/ 
—¿He? ¿Qué os parece?... 
Le rodeó un coro manso de 
murmullos aprobatorios. \Fero 
nadie dijo nada. Acaso temían 
no coincidir exactamente con 
el pensamiento del lector y co-
mentarista. Aunque se adver-
tía claramente que, si no en el 
detalle, en el fondo estaban 
completa y totalmente d e 
acuerdo. 
Había un aleteo de calvas 
lucientes y un nervieso temblor 
de párpados en bolsa, cuando 
me atreví a interpelarles: 
—Comprendo vuestro estu-
por ante el inadecuado proce-
dimiento americano. ¡Un hom-
bro sin experiencia política eíe-
vado a la suprema magistra-
tura del país!,. , ¡Lamentable 
error!,., Pero hay que adver-
tir el infantilismo peculiar qu.* 
caracteriza, a Norteamérica. 
España, madura realidad en 
ese aspecto^ no llegó jamás a 
padecer tal incongruencia... 
(Hubo un gesto de asenti-
miento y un "JMaturalmento" 
gutural y unánime.) 
—i^as necesidades políticas 
encontraron siempre "Su hom-
bre". ¿Quién no recuerda en 
nuestra época de redescubrí, 
mientes políticos—j oh, trance 
sin sosiego de la República so-
cializante! — aquel argonauta 
de rebotica ábriendo inéditas 
rutas a nuestra Marina? ¡Oh, 
si .Norteamérica contara con 
un grupo como vosotros, en cu-
yo interior se erige sin duda 
el hómbre-panacea, capaz de 
todas las úricas soluciones, do 
todas las irremediables nor-
mas! Seres a quienes les están 
perm^kias todas ¡lasi incursio-
nes. Aun en lo totalmente des-
conocido . c inasequible,,. 
(Me levanté, dejándoles sus-
perses. Cuando alcancé 1 a 
puerta percibí un agrio rebu-
líar, indudablemente, hablan 
comprendido.,.) - ». ^ i 
r á g i o a 2 
A l recibirnos ayer mañana el alcalde 
'de la ciu-dad, camarada Fernando G. Re-
gueral, nos manifestó que había impues-
to una multa de 250 pesetas al industnal 
Salchichero Santiago González, con su 
establecimiento en ,4a' calle de La Ráá, 
29, por vender chorizos que, analizados 
en el Laboratorio Municipal, resultaron | 
éstar heches con carne en estado de pu | 
vi ̂ ^ - / \ ' y 





r.er. por-lo ' tanto, nocivos 
.-oT^itmo público. ••' 
• Adeui..-.:. pa^.ó d asunto al. Juzgado de 
Instrucción para- io¿ .-etectos^ a que ha-
ya lugar. 
También impuso otra multa de 50 re 
setas a Félix Alonso, por conducir un 
criada suyo el carro por la calle de Juan 
de Arfe, recientemente pavimentada y 
cerrada, por lo tanto para la circula-
ción. 
U n s a í c h i c h e r o d e s 
o p o r l a A l c a i d í a . 
— H e r i d o s c a s u a l e s , 
c i ó n d e c a 
de León sobre el expediente promoví S 
por 'una sociedad minera a los ^ f ^ 0 
do !a orden de 20 de ^go-to de - i ^ ^ 
iiiinimiffiituflmmffliauiffisiiQímn^^^^^ A p r b a d o 1 c l ^ t a d í ) d ! fo; dós y ^ 
r s n s i v o r n u i i 2 i i * c i a a varios a c í o s c í i c i a ! e s ei1 ia ^ 
• V # I I 0 $ I I i W í 1 » % ^ . sentación corporativa, se acordó soli-n 
tar día y hora para que la Comisián 
de Gobierno de la Cámara ofrezca ,eü 
• nombre de las clases mercantiles e 
dustriales de la provincia, sus respetos 
al limo, y Rvdmo. señor Obispo d; 
[ L íón. 
{ Levantándose la sesión una hora des 
tienen otro a f án n i otro rdea! que pues de haber dado comienzo, 
el del lucro, y que para consegií ir lo ¿ 
D A N D O L A S G R A C I A S 
C o n s e j o s d e 
G u e r r a , 
v i m e n t í 
U n industr ia l salchichero fué 
multado por ?a Alcaldía, por vea= 
der productos que el anál is i s del 
Laboratorio Mualclpa] , CaSifícaba 
de nocivos para la sahid pública. 
Esto es preciso cortarlo de r a í r . 
Toda s a n c ' ó n nos parece poca. Hn 
estos tiempos, por los que atra-
viesa E s p a ñ a , no pueden en ella 
v iv i r gentes sin conciencia, que no 
no vacilan en atentar centra la v i -
da de unos seres humanos por tan 
i n d g n o p^ooe^míen to^v 
pasaportes u otro documento la autori-
tres 
juho 1 las trece horas, en que se ce- como fianza definitiva para responder 
r r a r á el plazo de .admisión, debiendo ^ del exacto cumplimiento del contrato, 
provistos acompañarse el resguardo de haberse \ Los licitadores a esta subasta, necesa 
| . J U I C I O D E F A L T A S 
, . 1 T ' J \ í « " zación para residir en España por t 
En el salón de actos dei Juzgado M u * iT- • 
' mañana un j u i - nieses, asi como los que estén provis 
nicipal se ce.ebro ayer * - ^ ^ autorización de Residencia por dos constituido el depósito provisional, por • riamente optarán en sus proposicionc: 
ció de faltas contra el vecino ê  .ugo ^ conce<iida con anterioridad al 3* la cantidad de 1.072,25 pesetas, equiva'a las calles ue componen este grupo, slr 
Tejeiro, de 42 anos > ^ actual se presentaran en lente al cinco por ciento del tipo de Üci que puedan desmembrarlos prescindien 
prendido en esta nsta 
es 
ti 
edad, que fué sorj 
ción viajando con un billete falsificado. 
la Comisaría de Investigación y V i g i tación quedando obligado el adjudicata do de las obras, referentes a alguna de 
lancia de esta capital antes del 15 del rio a elevar en el plazo de diez dias al las vías que lo integran, indicando en el 
bu 
Doña Agueda Ihán y familia, da !aj ^ 
más expresivas gracias a cuantos la t^j 
timoniaron su sentimiento por la muer 
te de su esposo el comandante don An 
tonio Vaquero Santos, muerto gioriosi 
mente en el frente de Teruel 
E l novenario de misas en sufragio S 
su alma dió principio el día primero 
de julio, a las ocho y media, en la igie 










E l juez condenó al denunciada al pago advirtiéndoles que de no hacer dible este depósito provisional, que que- anverso del sobre en q 
Üe 25 pesetas ae multa ,y costas üel J - la sentación en el plazo indíca<ía, in i ¿ r á como fianza definitiva pa-a rtü proposiciones la subasta 
el s re e  ue cierren sus I T E L E G R A M A D E G R A T I T U D 
a que liciten. * 
c í o , 
R E G I S T R O C I V I L 
Defunciones.—Lucinio Pérez Martínez, 
de 52 años de edad. 
Valentín Porras González, de 23 años 
! Eduardo Fierro Prieto, de 27 años. 
Nacimientos.—Carmen Mart ínez L " 
zano, hija de Antonia y Angela, que Vi-
y en en Juan de Arfe, 9. 
Julio Rocha Nicolás, hijo de Salva 















CONSEJOS D E G U E R R A 
presentación en ei piazo maitaut/, u a r u ^umu u a u ^ a v i t n i i - t i » » ¿̂ i* v* r - — — — En esta Diputación se ha recibido tí 
curr i rán en la responsabilidad a que se j-onder del exacto cumplimiem i del LVK L O S proyectos, presupuestos y pliegos de sjguiente telegrama: 
trato condiciones, se hallan de manifiesto en « s e ñ o r presidente Diputación León,-
\ Los licitadores a esta subasta, necesa la Secretaría municipal, para su examen por acuerci0 Diputación Navarra, y e 
C O L O C A C I O N D E V A L L A S E N r¡amente optarán en sus proposiciones todos l s días laborables, de diez a do nom5re propio, me es grato exprés?! aplau^q 
L A S C O N S T R U C C I O N E S a jas caijes que componen este grupo, ce de la mañana. . nuestra cordial gratitud,, por delicada :c:ilI1< 
Se pone en conocimiento del pública sin ue puedan desmembrarlo prescindien j X X X atenciones dispensadas representacióíl 
y particularmente de los constructores do ue .-.lias referentes a alguna de las Acordado por el Excmo. Ayuntamien Navarra, durante su estancia en esa p 
de obras de esta capital, que en evita- v í i s que lo integran, indicando t : i el to en S€¿ión ^el día veintisiete del pa blación .galúdale afectuosamente. Saludo 
ción de posibles desgracias quedan é*' anverso del sobre en que cierren sus pro sa(io mes de jun|0j ia ejecución de obras a Franco: ¡Arr iba España! ¡Viva Es 
gados a colocar la corresponmeme* va«ia posiciones, la subasta a que liciten. Los (je p ^ i m e n í a c i ó n y urbanización de la paña!—Vicepresidente, 
en las construcciones y reforma de edi- proyectos, presupuestos y pliegos de con callc <ie Xarifa y Plaza del Caño de 
fíelos, cuya valla y andamios precisos diciones. se hallan de manifiesto en la santa Ana, y la imposición de contri 
se colocarán de manera que no se rom- Secretaría municipal, para su examen, 5uc;one3 especiales a los beneficiados por 
E n el salón de actos de la Diputación pan las aceras y pavimento de la calzad?., toaos los dias laborables, de diez a do jas mjsmas> en cumplimiento de lo pre 
Provincial se celebraron ayer los Con- imponiéndose a los infractores de estas c^ de la m a ñ a m venido en el artículo 357 del Estatuto 
sejos de guerra contra los siguientes i t i disposiciones las sanciones oportunas, \ X X X Municipal, se hace público que durante 
dividuos: habiendo ordenado esta Alcaldía a los Acordado por el Excmo. Ayuntamien el plazo de quince días, a contar desde 
Elvira Salís Gañín , de 60 años de agentes municipales denuncien dichas to en sesión celebrada el día veintisiete la fecha de a publicaciónd el presente 
edad; Piedad Solís Cañón, de 28 años, infracciones para la imposición de hn del pasado mes de junio, proceder a l i anuncio en el "Boletín Ofic ia l" de la 
vecinas ambas de Casares; José Timón corresipondientes multas a los contraven subasta de obras de pavimentación de provincia, .se hallan de manifiesto para 
'Alvarez, de 24 años, vecino de Santa, tores de esta disposición. ^s calles del Hospicio, M^sfricordia. su examen, en la Secretaría municipal, 
Cruz de MIeres; Celestino Vega García, P A V I M E N T A C I O N D E C A L L E S Puerta So1 ^ Santa Cruz» ^ esta los documentos a que dicho precepto ha L A S C H A R L A S E N E L CLAUSTRO 
'de 37 años, vecino de Candamo (Astu- ciudad, se pone en conocimiento del pu ce referencia, durante cuyo plazo y s:e 
xias); José Luis Alvarez López, de t ' Acordado por el excelentísimo Ayun- blico que dicha subasta se celebrará por te días más, se adimtirán por el Ayun 
años, vecino de Soto del Barco (Ov*e- tamiento, en sesión celebrada el día ^7 pliegos cerrados, el día primero de agos tamienío las reclamaciones que los inte 
<io); Antonio Barrera Borrego, de áel pasado mes de junio, proceder a la to próimo, a las once de la mañana, resados puedan formular, fundadas en a, 
años, vecino de Ciaño Santa Ana (Ovie subasta de riegos de emulsión asfáltica en el salón de sesiones de esta Corpora gixnas" de las causas que dicho artículo 
'do) y Fernando Campa Banciela, de 23 en las calles de Ramiro F, Balbuena, Va ción Municipal, bajo la Presidencia del especifica . 
años, vecino del Campo de la Vega lencia de Don Juan, Lucas de Tuy, Co- señor alcalde o teniente alcalde en quien Advirtiéndose ue las cuotas individua que da al Episcopal, y seguir 
(Oviedo). lón' A k á z a r de Toledo, entre Valenda delegue, y con asistencia de un señor les que en las relaciones figuran, tie por -Ias caPlllas al Claustro, para no 1 
E l Tribunal lo presidía el comandan de Don Juan y Calvo Sotelo, y San Ma concejal, siendo el precio tipo dé la H nen. carácter de mera previsión y q. 
te del Cuerpo de Asalto y Seguridad, ^es, de esta ciudad, se pone en conocí- citaeión para todas las calles que coni dan sujetas a posibles modiiicacion si 
-don Adolfo Fernández Navas, y lo nnento del público que dicha subasta Se ponen este grupo el de 49.584,20 pesi le coste efectivo de las obras fuese ma 
formaban los capitanes señores Alesbán, celebrará por pliegos cerrados el día pri tas. ' yor o menor que él calculado. 
Fernández, Fernández de Blas y los al mero & agosto próimo, a las doce de su Los pliegos, debidamente reintegrado?, ' Por Dios, España y su Revolución 
féreces señores Guillen y Bustamante. mañana, en el salón de sesiones de esta y en sobre cerrado, se presentarán en Nacional Sindicalista . 
De fiscal actuaba el teniente señor Pe Corporación municipal, bajo la presiden las oficinas de la Secretaría Municipal,] León, 1 de jul io de. 1938. (Segundo 
na y de defensor el alférez señof Barthe W del señor alcalde o teniente de al- hasta el día treinta del próximo mes de Año Tr iunfa l )—El Alcalde Fernando G. | 
H E R I D O ^ L CAERSE en qui*en Ûgue, y con asistencia julio, a las trece horas, en que se cerra Regueral. | 
I" * !de un señ<* concejal, siendo el precio rá el plazo de admisión, debiendo acom ^ - ^ r A ^ A ^ . O A 
E l saldado del Parque de Automóvi- tipo de la licitación pará todas las calles |.am?rse el resguardo de haberse c o : , | • S E ^ I 0 N D E L A C A M A R A D L 
les, José Pérez Rodríguez, de 29 años que componen este grupo el de pesetas tituído el depósito provisional,, por can | C O M E R C I O 
de edad, sufrió una caída casual, a con 21.445,18. tidad de 2.479,21 pesetas, equivalente al j F l vienes, día 24 i - actual mes y 
secuencia de la que hubo de ser asistido j Los pliegos, debidamente reintegrado?, cinco por ciento del tipo de licitación, "a la bora de costumbre, celebró la Cá Paff i tíeneflcencia de esta provine 
en la Casa de Socorro, de una herida y en sobre cerrado, se presentarán en quedando obligado el adjudicatario a ele mara Oficial de Comercio e Industria 
inciso cantusa de carácter leve en la las oficinas de la Secretaría municipal, var en el plazo de diez días al doble'de León su reglamentaria sesión men. 
V I D A E T E R N A 
La ' Visitación de Nuestra Señora, 
La Cofradía de la Piedad y Animas 
de Santo Malvar celebrará, mañana do 
mingo, la festividad de la Visitación de 
Nuestra Señora, en la iglesia parroquial 
de ¿íiiUa Marina. 
A us diez y media misa solemne, 
con sermón que predicará el profesor 
del Seminario don Secundino Sánchez. 
Como dijimos, tendrá lugar, mañana 
domingo, la segunda de las "charlas" 
en el Claustro de la Catedral, a cargo 
del señor Berrueta, 
E l pública debe entrar por la pueril 
tusiasm 
. ¡ Nur 
ife los 
,Qa?ícrh 
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año-:. ¡ ] 
¿Góri 
"éxito r( 
: Y 'pó 
diario < 
T Í O . / , p 
terrumpir los actos religiosos de esa fe 
ra en el trascoro. 
También se ruegan ."voluntarios" P 
ra jos bancos, ya que el Grupo no dis-l • • : 1 
pone de medios, aunque puede que 'honor c 
haga una colecta conforme a sus esta 
tutos: voluntaria y secreta. 
mano derecha y 
izquierda. 






v V 'v ' 
los . sale 
pulares, 
U. Excmo. señor gobernador civil ,f : ' 
cibio en el día de hoy las siguientes v J | ^ ^ ¿ v 
sitas; 
i D E L G O B I E R N O C I V I L ; 
Donativos y visitas 
Don Miguel Pérez , contratista ^ 
obras de esta capital ha entregado en ¿ 
día: de hoy 821 pesetas, como donaíi'J 
'de* aqu 
C A S A D E SOCORRO 
I En este Centro benéfico fueron asis-1 
tidos durante el día de ayer los lesionn- | 
idos siguientes: 
Socorro Castro, de nueve años, que 
vive en Cervantes, 3, de una herida in 
ciso .contusa, leve y casual, en la región ; 
glútea. 
I 
Trancisco San Martín, de cinco año?, | 
que vive en Azabachcría. 3, de una herida ; 
inciso contusa en la rodilla izquierda, • 
producida casualmente al jugar con una { 
hojadelaía. 
Matías Salís, también de cinco años, 
ilomiciliado en Murías d'e Paredes, 
de una herida incisa en el labio supe- í 
rior. producida por una caída. Su esta- ^ 
do es leve. 
j l larino, Manzanares, Mart in Santos, La 
bayen y Miguel Alonso, presidiendo el 
1 _ 
7» 
señor González Puente y actuando de 
'secretario el que lo es de la Corpora 
ción. 
| Fué breve la sesión por el escaso nú 
mero de asuntos tratados. Entre ellos 
N u e v o s m o d e l o s a p r e c i o s a n t i g u o s 
A l m a c e n e s 
D E I N T E R E S P A R A 
jp • T R A N J E R O S 
Los -'xtranjeros residente 
E X -
Vlll-' 
5 en la pro-
cue no tengan estampado en sus 
C A J T E B A 3 
Don Casimiro Fernández/ de Va^2 
polo; don Juan Muñiz, de Cístiem? 
señor alearle del Ayuntamiento'de t 
Lañeza ; una c «nlsión de maestros ^ 
sillistas; «efe 1 cal y secretario de I 7 ^ 
y oe las JONS de Valdevimbre.' 
L A F I E S T A D E L A S ESPIGAS 
(se destacan los siguientes: \ Se c e l e b r a r á e s t a f i e s t a en i* 
El Excmo. señor ministro de Obras ^ ^ s l a p a í r o q u i á l d e P u e n t e 
Públicas ha comunicado a la Cámara, ^ ro ' 
en contestación al escrito que hubo de i ^ s t ^ n o c h e h a b r á s o l e m n e v1' 
elevarse a aquel Departamento, que, co ^ M a ñ a n a d e m a d r u g a d ^ W 
mo se solicitaba, ha sido incluida en el I n Í £ a <íe c o m u n i ó n s a l i e n d o U:Í 
Plan de Carreteras, con la categoría 
máxima, la necesaria carretera * directa 
Ltói i -Bur • 5 que tan conveniente ha 
de s^r para el de¿a r r^ lo económico de 
nuestra pro\1ncia. 
S e dió cuenta de los informes econó' 
j micos qné ''solicitan diversos organis-
mos y autoridades- y de varios asuntos 
de t rámite . 
Finalmente el Pleno acuerda los tc> 
minos del informe que ha de evacuar 
se ante el Juzgado de Primera I r k a ñ d á 
uto
r. -V m( 
y^ poco 
c 
4 1 v¿ 
irquidv 




t c r ' i : 1 
d a m e n t e l a p r o c e s i ó n c o n el N 
t í s l m o y b e n d i c i ó n d e l o s c a m p ^ 
L o s a d o r a d o r e s d e b e r á n 
b o y a ias n u e v e y m e d i a 9* 
n o c h e e n l a R e a F C o l e g i a t a 
S a n I s i d o r o , d o n d e s e r e z a r á n ^ 3 
p r e c e s d e r i t u a l . 
6 
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1RUMBO A ESPAÑA! 
Stótimos''- dejar la nación amiga, por 
que aqael cúniuló de atenciones, de can 
fio; & simpatí , nos hizo concebir hacia 
Alérnanía tal entusiasmo que llevamos 
ea nuestros espíritus el sedimento de 
¡¿a .pena—dulce, aunque sea-paradógico. 
Sen las doce y media, en el amplio 
^prlor- cfe ove la radio,''(Jue dice en 
L , "í^^teliano" : "Atención, • lalange buen of?f»f¥*i „ ... A, " 
--u Teloo-rama a Emilio Alvarez. «spanoia. .-tĉ o ^ . 
pta"lardc, a_ las siete, entramos en Cas 
tellón..."" ' ' 
Siguió ¿1 telegrama, pero nadie escu 
h¿ En pie todos, al grito de ¡Arri 
b 
(Notás da nuestro v 
r*imc-s que dormir 
leí gran beneficio ir. 
x>rían estos viajes, 
•és y autoridades df-. 
¡zas prácticas, 
[s: Nuestros írajei 
t víiriedad v vistesi-
ndp ñor .abandono..e' inaiíe 
; poseedores. Por arte y poi 
haV que conservarlos. re 
cierren, .pero... tuvi 
Vilar-F&rmoso. - ¿zd á los 
A las nueve .de la mañana del día 20, están perd 
colmados de las mismas atenciones que a renc¡a ¿c \ 
la ida, por parte de . la Aduana portugue ! patriotismo 
sa, se abren las cadenas y al pisar tierra , ^cer ios destruidos. 
señanza es de carácter 
concepto ' que algunos 
ticas resonaron en'aquella explanada co|t;enen ê jos viajes, que los consideran 
mo gritos y cánticos de una hermandad | pura diversión, es completamente 
indestructible. I falso • . ' ¿' ' 
Los viajes ilustran, ensenan y hasta 
sa, se auicii uta Laucuao j a.L î .-.,.. — - j nucer IUS UCSIÍUH 
española, los vivas a España y Portugal | ' y la otra enl 
y nuestras canciones populares y P̂ rio¡peá3.gó(¡ico. Ese 
nusinios en conmoción a tO 
;hsales y cainareros, que es 
i el brazo en alto y profundo 
'Cara al "Sol", í-jKceíA ñucsíró himno "Ca 
del Santo que candamos los' que pudimos, porque 
lenes las niñas cnubenses no lo hi-








Í en esa M 
mte. Saludoj 
¡Viva EÜ 
Y. •tcrmjnó. la comida, y el barco fué 
rrteatro" "ñor "completo, porque lo rece 
nhnos. entero con nuestras canciones ,' 
nuestros, himnos, patrióticos, entre 10. 
gViausQS de todos los-viajeros. Y enroh 
quecimos todos,- hasta rendirnos de en 
tusiasmo rayano en la locura. 
: Nunca se borrará de la imaginación 













•al,, a cargo 
>r la puerta 
.1, y seguir 
para no i? 
s de esa ho 
í4 de junio; doce y inedia de la raa 
S v ron rumbo hacia la Patria in-
En La Alameda, pueblecito charro., 
después de comer, se- cantó y s.e bailó 
con la alegría sana de todo el pueblo; y 
los dos abuelicós más viejos nos presta 
ron sus magníficos trajes charros, que 
dos onubenses tuvieron la humorada de 
vestirse para que todos pudiéramos con 
templarlos. 
Ciudad Rodrigo, Salamanca. Vallado 
lid, todo de un tirón (valga la vulgari 
dad), y a las diez de la mañana del 2.1 
en León. ; 
Los onubenses marcharon uespués de 
descansar en nuestra ciudad, y nos consta 
que con pena, pues se identificaron-con 
los leoneses. 
Asadero Í La Losilla. Ferrocarríí Le6n«Bilbao 
(Al kilómetro de ia Estación) 
Aguas íeí-íííides alcallEO íérress; Indlesdoaesí Reumafísrtio en toda» 
««s formas, enfermedades del aparato digestivo. 
'Xas. más antiguas de España.' l^.J 'M 
Coche a todos fos trenes. 7C | ?©/ 
TEAiPORÁDA: 15 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE ^ 
educan. Lo sé por experiencia. 
Cuanto se gaste en libros y en viaj?^ 
muy bien gastado está. 
' Antes de cerrar estas crónicas, he de 
saldar una deuda. 
Los expedicionarios onubenses, que vi 
sitaron a nuestro alcalde camarada G. 
Regueral antes de partir para Alema-
nia, me encargan que desde estas colum 
ñas le envíe un saludo y en él a todo el 
pueblo de León. Los leoneses se lo .envían 
también a la ciudad de Huelva. 
Eduardo González Pastraua 
30 junio, 1938.—(II Año Triunfal). 
l o r n a n c e ^ e n P r o s a 
... Claror que el daí anterior ya se había 
.ba :e-n. el .barco, de nuestra victoria, pero 
no .habíamos-recibido la noticia oficial 
..hasta hoy. . - \ . 
.• Y siguieron los,días felices de viaje, 
COtl cánticos .y festivales, tantos, que 
.ts/̂ prolijo, idetallar...-. 
r Ría-i6, fiesta del Corpus. ¡Cómo noa 
acedamos. de-;nuestra-, España. Y el .sol 
brillaba espléndido para no contrariar 
a lá coplbr.'Y 'comentamos la solemnidad 
•̂"•fó'dos -Sus aspectos: la procesión'en 
León,-con la asistencia del nuevo Obispo ; 
•lás^procésitínes; ¿etl Andalucía, -y sobre 
todo, el acontecimiento magno de e-te 
año-:. ¡ELáüto'.'sacramental de Segovia? 
eCónio-habrá salido? Ni dudar un 
"éxito Tcsd'nánte, fantástico. 
- Y'por la ncehé.-..-Después del ajtreo 
L diario del barco, rezamos todos el rosa-
intarioŝ  9ar;no.n;por España/ 
upo no diH " E;i lá -noche del 17, fiesta magna en 
lede que Ti 'hoñer de España.' La cariñosa despedida 
a sus eŝ i'de aquellos'obreros alemanes, que ms 
• abrumaban de" atenciones inmerecidas, 
"IVIL "1»p0r niíest>'a P r̂te' Pero (lue aceptamos 
Snstosos, y ¿por qué no decirlo?, con 
LS .4« orgullo, porque* no éramos nosotros \c 
ntratista .MÍgas¿j:ádós.' sino España, 
regado en e'| y p0r ultima "vez se recorrieron todos 
mo ' d o ^ l .lo/salones/con Tos cantos y bailes po-
:a provine*! c_ 
Ldor civil ,fj| , 
siguientes vl 
- Acaba de publicarse la tercera edición 
de la obra inolvidable del maestro Ra-
miro de Maeztu: "Defensa de la His-
panidad",- con un sustancioso prólogo 
de Eugenio Vegas Latapié. Magnífica 
-coyuntura para recordar al Maestro. 
de tal* 
í Cistierna 









011 el Sa* 
os caiiipoá 
>rán ^ 
vM do f 
egiata ^ 
-esaránf 
s,'cjue al aplaudirlos... rabiosam n̂ 
te, parecían 'querer rendir a España un 
trnuío dé cariño ciego y eterno. 
7 noviembre 1930. rid. En el na-;pera Un Madrid traidor y homicida. 
tío de la Cárcel, los presos escuchan los | llevó con brilío de reflector a su rostro, 
nombres que un miliciano pronuncia, ¡que parecía taílá prodigiosa de dn ima 
Van destacándose los llamados. Un-paso-̂  ginero castellano—o Bcrrugucíe, o Gre 
adelante y la última mirada a los otros '-gorio Hernández, o Juan de. Juni—e' 
compañeros de cautividad. Entre el pa 
so y la mirada,, un abismo insondable. 
Lo que llamamos Eternidad. 
Ahora ha dicho: , . ,• . * 
-—Ramiro de Maeztu. 
El nombre de cuantos van a morir • 
escucha con idéntica emoción. 
Pero ahora se añade, en este caso, 
aureola de popularidad. 
- Es nombre conocido por todos,e y has 
ta la Muerte le conoce, pues habió y 
último esplendoroso equilibrio. 
Después, el camino, la parada, el re-
codo fatal. Y los. verdugos que llevan la 
mano a su bolsillo y le encañonan. 
Ramiro de Maeztu, segundos antes 
de morir, que les dice: 
—Vosotros no sabéis por qué me ma-
táis. ¡Yo sí sé por qué muero; porque 
vuestros hijos sean mejores que vosoírr 
'Lo; mismo que el tigre, en la arena 
dorada, despedaza .a la doncella que be 
escribió sober ella sin miedo. ("Todos jbJó ei cristianismo en-sus prístinas- aguas, 
ios días pido a Dios que me dé alientos | ei verdugo no ve, ni oye, ni entiende, 
para morir, al menos, con. dignidad "). ha multitud aulla enardecida. Descien-
R E C U E R D O A UN CAMARADA 
# 
A n t o n i o F e r n á n -
d e z O r a l l p 
¡PRESENTE! 
Bajo los ciélos azules de Te-
ruel, y entre los tupidos y casi 
intransitables pinares de la sierra 
de Gúdar, sigue su ruta victorio-
sa la Tercera Bandera de Falar 
ge de León, incorporando para 
siempre a la España del Caudillo 
los últimos rincones ue ¿tragón, 
que hasta ahor^ habían perma-
necido bajo las garras del mar-
xismo destructor, no sin haber 
sido regada varias veces esta san 
ta tierra por la sangre ardiente 
de nuestros camaradas. 
E l día 31 de mayo dispuso , núes 
tro Mando la ocupación de. uba 
cota, no de escasa importancia, 
porque, una vez dominada, nues-
tro onlace con la División 108 era 
más sólido y consistente. Hacia 
está cota se dirige flanqueando 
por la derecha, la Primera Cen-
turia "de Ponferrada, llegando a 
ocuparla totalmente, no sin an-
tes vencer una seria lesistencia, 
por parte de ios mañdstás, que 
con bayonotas envainadas se diri 
gían hada nosotros, mas la seré 
nidad y la decisión de estos falan 
gistas que tantas veces . se han 
visto cara a cara, cpn..la .n5.uerte, 
desconcertaron" los planes de es-
tos infelices que,: en número de 
más de treinta, perecieron vícti-
mas de su audacia, con otros 20 
que quedaron prisioneros. 
Sin* embargo, no por oso que-
daron convencidos de que sus es 
fuerzos se estrellarían contra la 
muralla que con sus pechos ha-
bían establecido estos soldados* 
•de la Falange. Contraatacaron 
por segunda vez, y apenas se 
oyen los primeros tiros cae *nuer 
to un camarada y la chusma ra: 
ja intenta el asaJto a nuestros pa 
r-apotos. E n estos momentos de' 
heroísmo, Antonio Fernández.: 
en cuyo corazón ardía el más pu-
ro amor hacia la Falange, sale ds 
su parapeto para recoger al ca-
marada muerto, por. si hubiera 
hacer la retirada, no dejarlo aban-
donado. Más ésta no tuvo lugar 
y el contraa^que fué briosamen 
te rechazado. 
Cuando aun Antonio no había 
llegado ai lugar en dolido perma-
¡ necia el cuerpo exánime del com-
pañero, una bala traidora le atra 
viesa el pecho, hiriéndole mortal-
mente, 1 , , i 
Media hora después, expira,, 
yendo a hacer guardia sobre los 
^ luceros, en donde están tantos1 
camisas azules a quien Dios no 
dejará de tener en su gloria por 
que han sacrificado sus vidas, en 
araá de la Religión y de la Patria. 
j Sus últimas-palabras fueron^un 
grito de ¡Arriba'España! pidién-
donos quo hiciéramos justicia con 
nuestros .adversarios. 
Su último suspiro lo exhaló en 
los brazos de nuestro cariñoso 
"páter", quien preparó su alma 
para la entrada en la mansión ce 
lestial, en1 la que' no dudamos 
Dios le habrá acogido, porque to 
•dos sus actos 'ueroiT"siempre dig 
nos de un verdadero falangista. 
Severo Insunza j 
Frente de Teruel, 6-G-38. , I 
Cuando en las cuevas del circo se api 
ñaban los cristianos, se sucedían cuadros 
como éste. En contusión de sexos y er:a 
des, se disponían a ser despedazados por 
las fieras, ía doncella y. el viejo, el-niño 
y el doncel. Allí" estaban en apretado ra 
cimo, víspera confusa de tarde tinta en. 
sangre. Al llegar el memento, reíulgien 
. . A,, media mañana, del 18, vemos tierra, ] do en les ojos llamaradas de anhelo, im 
y poco a poco nos vamos internando en ¡ pacientes por morir en la arena para 
a desembocadura de nuestro río inipe- nacer en Cristô  acuüían al anciano sa. 
..Tial: el Tajo. cerdote y le suplicaban su bendición 
den las sombras de la noche. ¿Ramiro 
de. Maeztu ha muerto? ¿Ha muerto? 
¿ Ha muerto ? 
La noche, Dios ,y. la Patria, responden: 
NO. • 
Teófilo de ORTEGA 
I JABONES DE LAVAR | 
I P A Q U 1 S A R I Í 
l . Les preferidos' $or IM» {«v&sdera» por ta excelente osMaá f I 
> rendlmioato.' ' • • • •v i 
FafeílcasEí» tí tlpú isUsco f Îtsísdsa?© SUPERIOR y el verde INSU* 5 
l P E R A E L E . Pzuéhrfa í 
| JOSE ROMAN MAÚAZ DE PISUERÜA í 
< - - . . . N; \ 
lÜ'J 1 los. miles de viai rô  l ¡ Qué cuando el santo apóstol rubricaba sobre 
"las cabeas la gracia del Señor. 
en el 
C E B E L A S ' ' 
QUESOS 
\ ' • ' • 
¡I • B á l s a m o « A n g e l i c a l * 
í á l s a m p « A n g © ! í c a ! > -
• e: 
trq; 
WjJtejcs p ¡ •-rrocer loi.-que vemos! 
Amibos de travesía, preguntamos a 
Jos" quo fórnian él Cuarteto Vocal por-
tüsnós':" ¿ Aquella playa risueña es. el 
pueblo que sirvió , de refugio a tantos es 
pañ.los desterrados de su Patria?-¡Eí. 
Irugâ 2-- foríl! Y aLcirio, íin querer dedicamos 
iin'.p'.adcsb recuerdo al general Sanjurjo. 
Y ya cerca de Lisboa, la Torre de 
B̂ Teii y el Monasterio de los Jerónimos; 
la Rábida portuguesa de donde partie 
ron hencíiidos t de fe, los descubridores 
lusita-.u-s. Al atardecer, desembarcamos 
en Lisboa para 'descansar brevemente, 
y a las cinco de la mañana del 19 mon 
tinvjs otra, vez e.n el autocar del Tea-
tro"? : ' "'" f ' ' . . 
donde vénos-algünos estudiantes que vis 
ten. e-Ltraje eaíudiantil, y... á ver si po-
demos... pasar ia {ronteraan^s je qrtC y 
El 7 de noviembre .de 1936, 
patio de la cárcel, en Madrid, Ramiro 
de Maeztu, al ser llamado, hincó su ro-
dilla en tierra ante otro cautivo. Era sa 
cerdote. Le -suplicó: 
•—Padre, absuélvame... 
Y la gravedad dramática del inste' 
se tornó luminosa. En los ojbs de vCa 
m\fo de Maeztu brilló, como nunca, lla-
marada de fe Le saltaba el corazón en 
impaciente como el del.chiqui.-
¡ando tardan en proporcionarle lo 
nhela. Teresa de Jesús, risueña, 
, animosa, iba dándole fuerzas... 
...y tan alta vida espero, 




DENTES PENALES para caza, pej-
ca, uso de anuas, etc., etc., remitirá la 
"AGENCIA DE NEGOCIOS SOTOM. 
de DIEZ PESETAS a reembolso, man 
dando los siguientes datos: nombre y 
apellidos, edad, pueblo de naturaleza, 
provincia, nombre de los padres, y objeto 
para que quiere el certificado. Si desean 
se les remita solicitud para obtener di 
chas licencias, abonarán por esta UNA 
PESETA más. Se obtienen certificados 
de actas de últimas voluntades; Colegios 
Notariales y ele Registro, de conducto-
Avanzaba el paso, subió a la camio-¡res y otros muchos asuntos relaciona.<!os 
neta, miró a sus -verdugos.-La luz ines-'coo la AGENCIA DE NEGOCIOS. 
\ B á l s a m o « A n g e l i c a l * 
1 OE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS ' 
$ m f*Cm MAYOR, EN TODOS LOS CENTROS, ALMACSNBÍ ^ 
ESPECIALiDADES FARMACEUTICAS 
0EP0SÍTARI9 OENERAL PARA ESPAÑA! 
v a r o G a r d a d a C a s t r o 
Z A M O R A 
• 4̂ %%̂  * Vi-e v%'W<i.'V* v* ̂ . Í ̂ ^x^vw-t^vv^^x^^^A 1 
..^toj^J.^in i ^^U^J- lé,,,,, y ...l, . ,1,1, ? - j IIIIMIIIBI ^ U S ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ 
el mejor nutitutivo del café es el 
m 
aDor exquisito. íus t fhci rs nutritivas e inofensivo 
I pera los nervios y el corazón, f nlicado especíplmerte 
| pasa los niños. Prorkirto Nar io ra l P í ^ l o en les buenos 
| | establecimientos comestt; le*. Fabri'c?int^ exclusivo-
MAXIMINO A^IAS TA^CÓN " ' 
FEDERICO ECHEVARRIA, 2?t LEON 
' F á s ü m 4 S á b í H l o , 2 j u l i o ifr 1^38 
E n 
e r e n s e s 
c o n m a r c r i a l d a d 
C o n s e . 
c u t i e n 
B u e n o s A i r e s , 1 . — H a l l e g a d o ; 
e l t i t u l a d Q e r a b a j a d o r d é l a E s - j 
p a ñ a r o j a , ~ A n g e l O s s o r i o y G a - i 
l l a r d o , q u e h a s i d o a c o g i d o c o n 
g r a n f r i a l d a d e n l o s m e d i o s s o -
c i a l e s y p o l í t i c o s b o n a e r e n s e s . " j 
A e x c e p c i ó n d e l a p r e n s a d e l » 
F r e n t e P o p u l a r , q u e e n e s t a c a p i - j 
t a l e x i s t e , v q u e h a d e d i c a d o b i e n I 
p a g a d o s e l o g i o s a e s t e f u n e s t o : 
L a P r e n s a , s a l v o c o n t a d í s i m a s 
e x c e p c i o n e s , a p o s t r o f a d u r a m e n -
t e a l s e d i c e n t e e m b a j a d o r 
l a E s p a ñ a r e p u b l i c a n a . ( _ . I r011 a l a n z a r l e s p i e d r a s , 
O t r o s p e r i ó d i c o s , c o m o * i c a r i o ^ g é d | > c l c a s o t le q iLC U110 d e 
C a t ó l i c o " , " L a B a n d e r a A r g é n - ; l o s m l l c l i a c h o s a i d e s e m l * i r c a r , 
" C r í t i c a 1 
" C r i s o l 
" D i a r i o E s p a F r a n c o L. d i ó e l g r i t o d e ¡ V i v a 
^P^T s i e n d o s e v e r a m e n t e c a s t i g a d o e n 
s e t I e l a c t o , l o q u e p r o v o c ó s u l l a n t o , 
í q u e o r i g i n ó e l d e ortros v a r i o s n i -
1 ñ o s . que" a l s e r p r e g u n t a d o s p o r 
L A P R E N D A J [ T ) 1 A ( ' O X T R A r a c i ó n " o f r e c i d a p o r l o s e m p o s 
L A V E R D A D E R A E S P A Ñ A i j u d í o s a l a c a n a l l a m a r x i s t u ! 
\ E n e l d i a r i o ' - N e w Y o r k A m 
( t e a c e p t a r a l a p r o p o s i c i ó n p t ' r a 
f o r m a r p a r t e a d o l a c o m i s i ó n d e ¿ 
e n c u e s t a s o b r e l o s b o m b a r d e o s -
a é r e o s e n É s p a ñ a , e n e l c a s o d e 
q u e a ' m b a s p a r t e s e n l u d i a a c e p - í 
t e n f o s t r a b a j o s de^ l a c i t a d a co -
m i s i ó n . 
L a r e s p u e s t a h o l a n d e s a l i a p r o * ^ 
d u c i d o c i e r t a i n q u i e t u d e n L o n ' . 
d r e s , p u e s s e - c o n s i d e r a b a c o r n o 
u n a a b s t e n c i ó n . ( F a r o ) . 
v e - C o n a s i s t e n c i a d e l s u b . 
ñ o P 7 y l 7 7 a t a c a n y 
t r o f a n d u r í s i m a m e n t e a l 
c í e n t e e m b a j a d o r . 
A d e m á s , c o i n c i d i e n d o c o n 
l l e g a d a , s e l i a n r e p a r t i d o m i l e s é j f é r a b a n d i j e r e n q u e p o r q u e 
d e e j e m p l a r e s d e u n f o l l e t o ^ c o - ^ l i a b í a n s i d o a r r a n e a d o s d e l l a d o 
M o n t e v i d e o " y d e u n e x p a s a n t e ; d a s p r 0 Y 0 C 5 U n a e s c e n a d e s a a r r a 
d e O s s o r i o , e x p r e s i d e n t e d e ^ a x ^ v c u a M o t r a t ó m % fi^paíar. 
D i p u t a c i ó n d e M a d r i d , t e s t i m o - l a d c l i n a p r ^ a a i i e l l e v a b a e n 
n i o s q u e d e j a n p e r f e c t a m e n t e \ s u s b r a z o s v ^ C U y ¿ m a d r e l i a b í a 
p e r f i l a d o s l o s a n t e c e d e n t e s . m o r a - | j l i r a c ] 0 310 s e p a r a r s e d e e l l a n i u n 
i m j p o l í t i c o s d e O s s o r i o y G a - s ó l o m o m c n t o . 
i ^ c i o ' \ E l p r o c e d e r d e l o s m a r x i s t a s 
e s i n d i c i a n t e , d á n d o s e e l c a s o d e 
N u e v a Y o r k , 1 . — L a p r e n s a ; . , , 
j u c H a m u n d i a l c o n f i e s a t o d o s los r i c a n " s e l e e : L a I n t e r n a c i o n a l s e C r e í a r i O d a E d ü . C a C Í Ó n 
d í a s a b i e r t a v e í n í c a m e n t e l a i n - t a t o m a d o a e f i n i t i v a m e n t e | n a u e u r a ¿ j C ü f S O d a 
t e r v é n c i ó n i i i d í á V f - ^ v o r d e l a P o s i c i ó n e n f a v o r d e l a E s p a ñ a ^ n . t í u ^ u i a c i ^ u i ^ u u e 
í ^ ^ ^ ^ c o m b a t e c o n t r a t o s s o l d a d o s v e r á n o p a r a e x t r a n j e r o s 
c o l u m n a s e n t e r a s d e s e m e j a n t e s . d e A ^ e i } e V . . ^ ^ f ; y i -\\oV- Santander, 3 0 . — A las" doce y media 
c o n f e s i o n e s , p e r o b a s t a r á n p o c a s ! ^ u T % o d m n n i s r i " a l e b r ó cu cl Paraninfo del Instituto- X a 
p a l a b r a s e x t r a c t a d a s d e d o s ú n r - ^ ? , ( Í IAIIO ^ o m u m ^ Enseñanza el - ^ 
* . 4 -1 J , . l u d i o p u b l i c a d o e n d o s i d i o m a s e.unai Ge ^W7Uix<aa i^nsu iaaza , ei a?<o 
e o s d i a r i o s p a r a d i s i p a r t o d a d u - j V \ , 1 i -x ^ , i í m > , , , : _ 
1 , c. -i i , ( i n f l e s v h e b r e o ) , s e l e e : T o d o inaugural del curso para extrajeros , que 
l e p i i í r n a n t e c o l a b o - • 1^ 1 J ^ L 1 „ , . 
. i n d i o n a d e C o l a b o r a r s e c r e t a O 5C d e s a r r o l l a r á cu Santander desde tu 
d a s o b r e l a r e p u ; 
R e p a r a c i o n e s g s . r a í i t ! 2 : s i d * L ó 
R A D I O E L E C T R A ; 
R a m ó n y C & i a l , 5 - T e l . H 7 G / 
teie v a s V g c s t a ^ s 
cía Valuecasas, a quien acompañaba 
P O S ^ P S ^ ^ « ¿ subsecretario de O b r a s Públicas y 
M I S I O N D E B O M B A R D E O S 
I N D I G N I D A D M A I u X I S T A « 
O r a n , 1 . — E n e l . c o r r e o f r a n -
o u e a l g u n a s d e e s t a s n i n a s h a n 
s i d o e n t r e g a d a s p a r a s u c u i d a d o 
c é s , l l e g a r o n p r o c e d e n t e s d e B a r - ^ « l o r a s q u e s e d e d i c a n a l a p r o s 
c e l o n a , 8 0 n i ñ o s a r r a n c a d o s c T e l , tmC1011' . 
l a d o d e s u s f a m i l i a s , p o r l o s m a r - L o s r o j o s , c o n s u c a n a l l e s c o 
X j S ^ a s - j p r o c e d e r , n o p r e t e n d e n o t r a ( ¿ o s a 
C o n l o s n i ñ o s l l e g a r o n e l c a n - 1 ^ e b u s c a r u n m e d i o d e p r o p a -
c i l l e r d e l C o n s u l a d o r o j o e n O m n ! g a i l d a > ^ H (i l l ( í l a n t 0 a í ) ^ B i 
e l p r e s i d e n t e d e l a l l a m a d a " C a - ' S A L E N M A S F R A N C E S E S D E 
s a d e E s p a ñ a " y u n d e l e g a d o d e ! L A Z O Ñ A R O J A 
l a U . G . I . • ; 1 P a r í s , 1 . — E l é x o d o d e l o s ^ u -
C u a n d o d e s e m b a r c a r o n , u n o s d a d a n o s f r a n c e s e s q u e r e s i d í a n 
c u a n t o s d e s a T r a p a d o s c a n t a r o n 5 e n l a z o n a r o j a e s p a ñ o l a , c o n t i n ú a 
' ' L a I n t e r n a c i o n a l " , d e s f i l a n d o y a u m e n t a a d i a r i o , l o q u e c o n -
p o r l a s ^ c a l l e s c o n e l p u ñ o l e v a n - f i r m a l a s i t u a c i ó n d e s e s p e r a d a 
t a d o e i n v i t a n d o a c u a n t o s s e e n - ' d e a q u e l t e r r i t o r i o y s o b r e t o d o 
c o n t r a b a n a s u p a s o a s a l u d a r d e d e V a l e n c i a . 
f L o n d r e s , í * — E l G o b i e r n o h o l á n 
1 d e s l i a . c o n t e s t a d o a l a n o t a d e l d e 
L o n d r e s , d i c i e n d o q u e ú n i c a m e n -
«•X» Ẑ ^̂  ^ a Ü ^ ZCÜJI CIJELI 
fiantKititmuuuunniuiiKUjirtmunmuuaiuiiuuujm 
T a l l e r e s d a ñ*p&*tel \&mémm ñ\*m\f\mtk% 
E f n i f l d i í d aifcl A - u l a m ^ H é l n ú u * \ t \ % \ 
S o b l n a J ^ f e n g e n e r a l » f l ñ \ m \ ñ v t 
T # í i f o n # 1 4 6 7 
A\zt%*t ú * T o l e r e , \ U 
i'fm"wiirwiwrif iariiji 
I F s a t r m 
a l a s 4 . 7 % v 1 0 7 2 
m 
a s i e t e y m e d i i 
. P R E S E N T A N M A Ñ A N A 
D o m i n g o 3 d e J u l i o d e l S e g a n d o / ñ o T r i u n f a l 
E L T R Í O O E L A F O R T U N A 
S a p e r p r o d u c c i ó n U F A d e s u f m o s o l o t e 
S I M P A T I A P O R E S P A Ñ A 
U a a s u n t o d e l i i e s o , p l r n a d e a e i e r í o s t e c D Í c c s 
U n a i a t e r p r e t a e i ó n d e m a r : v i l l a , p o r l o s c é l e -
b r e s a r t i s t a s 
Ü J A N H A R V c Y , W i L L Y F 8 1 T C H , 
P A U L K-MS y 0 3 G / R $ \M 
L A P E U C U L i U F A D E L A T E M P O R A D A 
C L A R E T E L E O N É S 
P í d a l o e m t o d a s p a r t e s 
T e l é f o n o 1 1 5 0 
A , S A L B U E N A P S R E i R á 
C l í n i c a D ^ n t s l 
O r d o ñ o I I , ? , p r l n o l p a t i 
T e l é f o n o 1 7 2 0 L&Om 
* 
\ 4 4 t 
T ^ 
• 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
d a u s t e d e n t o d o s 
3 e s t a b l e c i m i a n t o a 
i C E R V E Z A 
G Ü I L A R A 
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M U C H A C H A S para asistir a dos per-
sonas, se necesitan dos de 26 a 2S 
años, unasabiendo de cocina» Informei 
en esta Administración. £ - 3 9 " 
C A S A amplia, por temporada de verane 
o por año, se arriendo en Lorenzana. 
Para tratar, Enrique González, en c l 
mismo. E ' 4 i o . 
M O T O R gasolina, 9 H . P. con todos 
sus accesorios riego, véndese. Para tra 
tax Sindicato Riegos de Vegellina ú t 
Orbigo. £ . 4 1 ^ 
T I E N D A de nltramarinos por tener 
qne ausentarse de esta capital, se 
traspasa. Pudre Isjb, 33, buena 
clientela. Para tratar en la misma. 
CARRO caballería y arreos, se vende 
R a z ó n : Carretera Zamora, Barrio iu 
Sal, 7, Leóu. E-420 
A U T O M O V I L en buen uso. compraría. 
Ding-ir ofertas con características y 
precio a Manuel N e g r o Gómez, cal le 
de la Rúa. 24, secundo, derecha. £ . 4 3 1 
S O L A R , c a l l e A v e n i d a P r i m o d e " 
R i v e r a . 2 1 , 5 0 m , fa<3ia<3a, p o r , 
2 5 , 2 5 f o n d o . U l t i m o p r e c i o 1 0 0 ' 
p e s e t a s m . l i b r e d e g a s t o s , VCTÜ-
d o . R a z ó n , e s t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
E . - 4 2 2 
B A C H I L L E R E S . C l a s e s p a r t í c í 
l a r e s p a r a , e l v e r a n o . R a z ó n : E n 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
E N S E Ñ A N Z A r á p i d a d e c o n t a b i -
l i d a d . C l a s e s p a r t i c u l a r e s . R a -
z ó n : E s t a , A d m i n i s t r a c i ó n . 
C A R T E R A p e r d i ó s e a n t o b ú s N a -
v a , c o n t e n i e n d o f o t o g r a f i a s y 
d i n e r o . R u é g a s e d e v o l u c i ó n t r a -
t a r s e r e c u e r d o f a m i l i a . G r a t i ñ -
c a r a s e d e v o l u c i ó n c o n e l c o n t e -
n i d o , Pvúa, 2 3 , 3 . ° . 
F O T O G R A F O S e s p e c i a l i z a d o s e n 
t r a b a j o s d e a f i c i o n a d o s , s e n e -
c e s i t a n . I n f o r m a r á n e n . V i g o , 
T ^ a b o r a t o r i o s F o t o g r á f i c o s ^ F o -
c á n d s C s f o n l i l i s 
G i l y C a r r a s c o , e - T e l é f o n o 1 5 1 ) 
M A D E R A S D E R O B L E 
T r a v i e s a s , T r a v i e s í l f a s 
y A p e a s 
para Minas 
Almacén dc Madera j 
Fábr ica cíe Aserrar 
V I C E N T E P E R E Z 
Teléfoao Sa ASTORGA 
autoridades locates y pro^nciales. . 
E l señor Eutrambasaguas, secrctano. 
del curso dió lectura a la memoria reía 
tlva a los cursos para extranjeros que 
se celebran en España .—DRV. 
n l a v í c e -
C i 
V i s i t a s i 
p r a s i 
B u r g o s , 1. — E l m i n i s t r o de 
A s u n t o s E x t e r i o r e s , g e n e r a l G ó -
m e z J o r d a n a , r e c i b i ó h o y l a v i s i -
t a d e l p r o v i d e n t e d e l " G r u p o de, .; 
a m i g o s i n g l e s e s d e l a E s p a ñ a N a 
c i o n a l " , r e l e v a n t e s p e r s o n a l i d a d e s 
b r i t á n i c a s a f e c t a s a n u e s t r a cau-" 
s a » j 
Si quiere usted beber buena 
S I D R A 
que se sirve en cañas, fría 
y a presión, vaya a! M 
BAR C O L O N 
Teléfono 1945 L E O N ' 
p u l a i r í 
d o l o 
c i ó n , c 
v e r t e n 
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E n E 
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DDOrt V e l á z a u e ^ M o r e n o , 
E . - 4 2 4 
C r d o i í o I.f, 2 = 
S A S T R E l f A 
L a c a l i t í a d h a h e c h o 
T e é f o n o 7 4 9 n u e s t r a r e p u í á . c l ó n 
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', Paris, 1.—El expresidente del 
Consejo, León Blum, continúa dis 
cutiendo en su periódico "Lo Po 
pulaire" el problema español y to 
do lo referente a la no interven- • 
ción, distribuyendo consejos y ad 
vertencias. 
Las de hoy van dirigidas a 
Chamberlain, al que dice está 
equivocado y que no debe confiar 
en Mussoiini. En su artículo León 
Blum trata de establecer defini-
tivamente quién empezó primero 
a intervenir on España. 
Le contesta 'L ' Action Francai 
se" que escribe que sin querer ha 
cer daño a los soviets, que esta-
ban instalados en España mucha 
antes de iniciarse la'guerra civil, 
no se debería olvidar quo desde 
un principio los ministros france 
ses Cott y el mismo Blum, han 
enviado más' allá de los Pirineos, 
escuadrillas de aviones "Bloch" 
y "Potezz" y que el 8 de agosto, 
es decir el mismo día en que so 
decidió la no intervención, los 
dos compadres hatían pasar la 
[frontera franco-española 13 avio 
nes "Devoitin" y G 'Totezz".— 
Faro. i' i . i - 'i i , j 
NUEVAS HUELGAS EN FRAN 
CIA 
Paris, 1.—En Grcnoble un gru 
po de huelguistas ha provocado 
Inuevos dismrbios, resultando gra 
vemente he-rido un jefe del sindi 
cato marxista,. acusado de ser 
fel jefe de la huelga. 
En B?3siers, 1.800 obreros de 
una fábrica se han declarado en 
huelga, ocupando el estableci-
miento. Ti ; fj ¡?|'1| 
DEFICIT EN EL PRESUPUES-
TO INGLES 
Londres, 1.—Al, final de los 
|:res primeros meses del ejercicio 
ia 193S a 1939, se liquida el pre 
Í
upuesto con un déficit de ciento 
res millones de libras esterlinas, 
os gastos ascienden a doscien-
os treinta y cuatro y los ingro 
ôs a ciento tres millones. 
La liquidación del primer tri-
estre del ejercicio, ha Ofído un 
V-OCQSO, en relación con él def̂  
ño anterior, de cerca de treinta 
' 'tillones de libras esterlinas. 
o t t e z 
5 
Al fin, en Londres el Gobierno 
ha obtenido im tnimfo en la Cá» 
mará por el informe de ia Cornil 
sión de Encuesta. E l asunto Sa-j-
dys, de marcado matiz de espiona 
je, tomó un relieve y una trascen* 
dencia que anteayer quería impe» 
dir el primer ministro, sustrayen-
do al conocimiento de la Cámara 
el expediente. Pero las oposiciones, s 
que en esta ocasión fueren todas 
las minorías, intentaron una ma= 
niobra. La consecuencia es bien 
distinta de ía que se propusieron, 
ya que a! final de iá ¡sesión, tan 
apasionada y borrascosa como la 
precedente, a todos los diputados 
se planteó un dilema mucho más 
grave que el que se hab;a presen-
tado al Gobierno: o se oponían a 
la propuesta, solidarizándose cen 
un diputodo sobre quien pesaba 
una acusación de traición, 
ban con el Gabinete, y en este ca 
so, el triunfo habría de hacer época 
en ía historia de este Parlamento. 
Al f.'n, la resolisclón fué unánime, 
con la proposición del primer mi-
nistro. Pero como siempre, Atice 
hubo de sostener, previamente, ,?a 
defensa de la traición, a pretexto 
de ía inmunidad parlamentaria. 
Este episodio, que continuará apa 
sioimudo a ía opinión, traerá en 
apariencia un pase a segundo p!a-
o r a s 
e l i n u n d o 
no de la cuestión de -ios bombar" 
déos. Sin embargo, no está comple-
tamente olvidada, y la prensa bri-
tánica es quien se encarga de ai-
rear constantemente fa opinión 
formada en torno al castigo de los 
buque! piratas. ES aspecto qií© 
presenta la opinión de los impu-
nistas ha variado ya, después de 
la propuesta para el esíablecimien= 
ío de puestos de . seguridad y re-
fugio. Pero en la práctica no pue-
de satisfacer tal medida a iaberis-
tas, liberales y demás rebaño, por= 
que significa que se tomarán me-
o vota» dídaa| de seguridad también p:ra 
impedir que, a pretexto de comer-
cio de productos no aplicables a ía 
guerrr^ se continúe con el con-
trabando de armas y otro material. 
Y casi también sin pena ni ;;5o-
ria queda también otra noticia, qap 
si bien no tiene ninguna importan^ 
cia especial, a simple vista zi !a 
tiene en cuanto significa el resúl-
tado de unos trabajes que c:.nti. 
núan, hasta ahora, sin anuncios d; 
fracaso. Londres^Bcrlín constituirá 
el pacto paralelo al ds Londrer.Ro» 
día de su arresto Hasta hoy ni 
Jas autoridades polacas nĵ  la fa«¡ 
milia han podido tener informa-
ciones sobro él. La hija del co-
merciante. Ekiüarda, niña de seis 
años, se ha dirigido, acompañada 
por un familiar, a la Embajada 
de la URSS en Varsovia y ha ro 
gado a aquellos funcionarios que 
hiciesen llegar a Stalin una carta 
de ella misma en la quo suplica-
ba que dejasen en libertad a su 
padre. Los funcionarios soviéti-
cos se han reído de la "ocurren-
cia burguesa" y se han negado 
ma, y que ha de garantizar e! equi- del modo más categórico a cur-
I brio europeo. Y esto preocupa ex. sar la misiva.—USX. 
íraordlnariansente a la prensa ju- ' 
día y símpaíjizontu, porque viene 
avcoincidir con su campana de des. 
crédito contra Alemania, con mo-
tivo dó* unas medidaa que se quie-
ren presc-ntatt como pef secute rías 
centra ios judíos, pero que bien 
analizadas, no son sino precaucio- j,ce qiic csto demuestra ía .caótica 
nes normales, sobre todo, tenien- ! gituación- de ía URSS, las condi-
do en cuenta que los judíos, en el cionecj insoportables de la vida en 
tercer Reich, no son ciudadanos, y jaqüel país y el aumento incroiJ 
per. tanto, tratándose como se tra> | ],ie ^ ]a oposición en el seno del 
ta de un Estado totalitario, cuya j ejército, 
vin'-dad se basa en Sa unidad }J'<• ̂  É] periódi 
razas, es naturalísimo que se pre 
LAS DECLARACIONES DEL 
GENERAL RUSO HUIDO, CAU-' 
SAN SENSACION 
Tokio, 1.—Un periódico japo-
nés comentando la huida del ge-
neral soviético Somoilovvitch, di-
_ meras de 
tenda establecer un control sobre | ruS0j cail. 
los bienes de esos "no ciudadanos", 
entre otras cosas, para evitar que ¡ 
puedan, en un momento dado, ha-
cer mal uso de sus capitales. 
Pero quizá sea esto ío que más 
temen ios pobrecitos judíos. Por-
que una investigación a fondo en 
sus negocios, puede poner de re-
lieve muchas cosas, si bien sospe-
chadas, al menos no comprobadas 
hasta ahora. 
V si en ía Unión Soviética, co, i 
mo se. dice, comenzó una persecu-
ción no lo creo ^demasiado con-
tra ios hebreos, ¿qué les queda ya? 
i iSTl ' • . ijsfe STHAL 
ñade que las pri-
iraciones del general 
rán gran sensación. 
La esposa del general Soraoila 
vvitch, informada a tiempo de la' 
huida de su esposo, había logra-/ 
do escapar de la URSS.—Faro, f 
« » B «L» B o r, s B 1 
P r e p a r a t i v o s p a r a 




SE REANUDA EL TRAFICO 
ENTRE POLONIA Y LI-
TUANJA 
Varsovia. l.~Poco dospués de 
kedia noche salió de la estación 
e Varsovia el primer tren cine 
¿aliza el servicio regular entre 
olonia y Lituania, cuyo , tráfico tado no podrán declararse en 
ptába interrumpido desde 1920. cuelga, cuya prohibición ha SIÜU 
Personalidades oficiales y pe-
riodistas, viajan en este tren, in-
dicando con este hecho la termi-
nación de la anormalidad de re-
laciones existente desde hace 
tiempo entre ambos países. 
MALESTAR EN MEJICO 
Méjico. T.—Aumenta ia ten-
sión entro los elemealos milita-
rles y la .federación obrera- de Mé 
jico. i • 
El motivo de está situación re 
side en la prohibición decretada 
por la Cámai-a de los Diputados, 
de que los funcionarios del Es-
propuesta. por los .diputados mili 
tares, y aprobado por su influen-
cia. 
EL EJERCITO SOVIETICO, 
APENAS TIENE J E F E S Y 
OFICIALES 
Moscú. 1.—De fuente bien in--
formada se dice que desdo el fu 
sil a miento del mariscal Tula-
che vvsk i han desaarecido de sus 
cargos 381 generales del ejérci-
.to rojo, sin quepo haya publicado 
comunicación alguna'sobre'su pa 
radero.' Entre los dc-saparecidos 
la mitad de los efectivos de que 
disponía la URSS. : 
La depuración entre los oficia ) 
les- do categoría inferior ha sido 
pro 
jlárniéñtb; de cadetes con 
de tenientes, »indica la 
Ma que sufre el ejército 








y 202 gene 
róximamente 
'AD SOVIETICA 
1—Hace unos cuatro. • Varso-
meses era arrestado en Moscú 
por la -GPÜ el comerciante pola-
co Fjodor Kastrínsky. Desde el 
celebrarán duraiue los cüas i / , y 
19 de Julio. 
El día 17, será el día de Africa; 
él 18, el del Alzamiento Nacional, y, 
ci 19, el día de la Revolución Nacio-
nal.—Faro, i 
E n f e r m e r a s e s p a -
ñ o l a s a n P o r t u g a l 
co, 1.—30 enferme-. 
Española Tradición 
ilaíisíá y de las J. O. N. S.- de Pon-
tevedra, han visitado esfa ciudad, 
respondiendo a. una invitación del go-« 
bernador militar de Túy, 
Con las señoritas' españolas estu-
vieron algunas autoridades de la pro-, 





q u e f a l l e c i ó e n C i s t i e r n a ( L e ó n ) , e l d í a 1 d a j u l i o d e 1 9 3 8 , a l o s 4 7 a n : s d e e d a d , 
h a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S g c r c m e n t o s y i a B e n d i c i ó n A p o s t é l i c a 
Su dcscon ola^o esposo, don Víctor Roün« 
Teresa, Floriada (viuda de Alvar* z O esp 
ir^adre, doñi Isa^elCarcía Reci^: n'tta 
ttOBi scb.'ino?, primos y demá? ^mili?; 
RUEGAN o usted la tema presente en BUS o r a c i o n e s y asista a los FUNE-
RALES que. per el eterno descanso del alma la finada> se celebrorán en 
la iglesia parroquial de Cistierna (León) el día 2 de ¡ ú f a l a s NUEVE Y 
MEDIA de la mañana, por cuija obra de caridad crkíima le quedarán 
para siempre agradecidos, 
Página d »füii«»¡imni»' S á b a d o , % de J u l i o de 1 S 3 S « « I 
;i rj NUEVAS EXCI TAC I O- ' 
NES A luA PERSECU-
CION DE LA RETA- \ 
GUARDIA :—: :—: :: 1 
No faltan nunca después de j 
una-derrota. Y no iian faltada na | 
turalniente, después de-la pérdí- j 
da de Castellón. | 
Dice " M Socialista", del 18 de 1 
junio: • | 
Ĉada alternativa de la lucha I 
I n f i e r n o R o j o 
c a o s d e l a s f o r t i f i c a c i o n e s -
e x c i t a c i o n e s a l a p e r s e c u c i ó n d e 
g u a r d i a - ¡ C u i d a d o , q u e r a b i a n ! 
N u e v a s ! 
i 
^ ^ :* 
P É O A ' 
La iiíten^ión " e3v 
duda: ayudar a la feop^ü^ 
j yar asií G^cp^ 
I sión a su te^V^ < p e r § t ^ | 
ay ardua; pero es «burdo 
i ner que las fcî ificacíonen p f ^ ^ 
D e 
De ^El Sociansta", del 20 d 
iuiüo: 
tratan de aprovecharla los ene- j 
naigcs incrustados en la retaguar 
dia republicana para maniobrar 
a su antojo redoblando su activi 
dad delictiva y sembrando a vo- ! 4íMadrid, 20 (doce mañana. Por 
leo rumores absurdos que moti-| teléfono).—De cuando en cuando 
ven, a su juicio, el quebranto mo 1 surge el fíenesi de las consignas; 
ral de los ciudadano» afectos a ! se inundan los ennegrecidos perió 
la Re-pública. | dicos y el martirizado aire de las 
Nuestras tolerancias deben ; asambleas con monumentos lapi-
terminar radicalmente. Y parajdarios: "Ni un metro de tierra 
ello, cada ciudadano ha de actuar I sin fortificar". "Hay que dejarse 
! aplastar antes que retroceder un 
EL CAOS DE LAS FOR- sean los primeros en obedecer las cía y dó retirada en cada caso, y 
.TIFICACÍONES :—: :: órdenes del mando". el cumplimiento de una orden ha-
Todo ese vocerío, ¿qué es? Si ce responsables a los hombres a 
e € hay que fortificado no, ¿dónde, quienos se encarga de cumi 
; cuántos metros ? ? • Educar en ese delicado mecanis-
Esas voces con que se apremia " mo de iniciativas o consejos es 
a los lectores de- periódicos y a 'perturbador. ¿Los primeros en 
asistentes a los actos públicos, i obedecer las órdenes del mando ? 
esperan a que cada cual agarre ! ¿pero, es que en obedecc-r las ór 
una pala y fortifique por su cuen ¿enes del mando puede haber pri 
ta los metros que les parecen rills meres- y segundos? ¿A qué que-
apropiados? El mando es quien : da reducida con este concepto del 
sabe hasta qué punto, hay que ro movimiento uniforme y regular, 
como un policía; y la policía, que ' .. 
no deja de trabajar con celo, jus ! oalmo". Incluso roquerirnientosa sistir y en que posiciones; y es , en ^dos los grados, la eficacia 
to es proclamarlo aquí, ha oe i«. jlcs correligionarios "pata que quien da las órdenes de resisten ! del Ejercuo? 
doblar su vigilancia para entre- ' • v . W . V A V . W . W . V . V . W » * . V.V.V.VAW.W^nVnW .W .V.". V . V K V Í V . W . V . W . V . W . W A 
gar los delincuentes de lesa Pa- j * , t • 4 • 
n í S L ^ í u r s P a r a l o s p r o p i e t a r i o s , 
de juzgar y dictar sus fallos con j 
la rapidez y energía que deman- j 
-dan la defensa ae la República y 
a r a l o s p r o p i e i a n G S , j e t e 
m p r e s a s r a d i c a d a s 
La Comisión de Incorporación Indní' dillo; y esa convicción, al generalizar^ " Número d 
tria! y Mercantil número 2 hace público !y reducir a tonos de tcinplanza y patrió plantillas. 
(estar sujetas en su ritrnof ¿ ' ^ 
cuartanas de fortlílcaejonés ^ 
les entran a slgunog febrMes ^ 
pagandMas." , iJro 
;CUIDADO, Q UE H ^ : 
BIANI :—: 
De "La yanguardi¿iM, del^í d '1 
I junio: -
Valencia, 19,—El Frontel p0 
pular Antifascista:! de vCastsjî  
ha facilitado un nianifiesta::eu fer 
que c-xpoî e la amargura.-y. la ^ 
bla* con. .que. han abandonado 
Castellón y su3 Jiogares frafts d 
verse someticloa al faseism^ 
El Rrente Popular. ¡ Se.. 
llón... hace compañía al Gonseĵ j12 ret: 
de Aragón,, at'iQoWérno^de-En^n B ga<ia'. 
kádi, al Consejo.-de •Astui'iasrSai),... *'Auxi 
tander,. • • , • ,: ; ..v , . t v i s i t a r 
l o r Y 
• : cas su 
« #«% ?• \ ^ 1 loma, 
n o 
obreros 'que forman sus 
el interés de la Patria. 
fíaí̂ ames ver prácticamente a tnai y 
les "traidores de la ̂  retaguardia í o siguiente: j tico equilibrio, las explicables encendías Volumen de producción en régimen 
que, pase lo que pase, nuestro es j «Al quedar constl.u'da bajo el signo ; reacciones de una parle de la opinión de trabajo reducido; régimen normal, y 
p l r i t u OS el mismo. Y que a ma- j ic ia Nueva España, esta: Comisión de1 pública, nos ayudará muy eficazmente régimen acelerado, detallando el que tu 
i; k> 
I MI 
aes, capaces de vender a SU Pa- fy Tarragona, antes de iniciar sus tareas, Gobierno, en estos momentos, tan honro- Cantidades de primeras materias pe-
tria y de-.traicionar a SU Dios, ni ^ ^ J p ó r - ^ . presente nota a todos los sámente nos asigna. cesarías para cada una de aquellas fibras 
siquiera pueden invocar la condi- ; ̂ ^ o s que sean propietarios, direc j Y a fin de que en el cumplimiento de textileSj en bruto 0 hiladas. carbón> prc 
don genérica, de hombres..."̂  ¡ J xo inlere.sados de fábricas, la misma podamos en todo instante r>s ;dllct0^ químicos> lubrificaníes, especifí-
La mentalidad .roja es snigu 
¡PRESENTÉ ' ! 
Cuenta ya. esta ciudnd de León cotf 
una "hermosa constelación de luceros" 
que veía» por la" victoria. . 
Hoy es al falangista .Mario Puerta, 
quien .consagramos . nuestro "cari-
ñoso recuerdo. :De ; carácter .amable y 
en extremo, simpático, . hijo de pa» 
dres católicos y buenos patriotas que 
supieron inculcar en su ,ajma .estos 
cando el repuesto preciso para asegurar | dos amores: t)ios y Patriar. f¿in{i 
un mes de funcionamiento. ( np el bachillerato en Junio de i93¿ 
propósito, a la 
que aütes hemos 
,tro Prjmcr^ acuer- Capital ' circuíanté"'qüe precisaran, d?-1 y cuando! al poco (estalló Jef'Glorioso 
en de los grandes i íerm.inap-do sobre, este , "particular la-si-J Movimiento," sintió- 'desees 'de defen 
infMí é p la moral del frente y de y razonada de la particular visión que almacenistas y: distribuidores de toda tuación financiera de ias respectivas : o jde r a España ; ' s in que nadie se ' p í 
la retaguardia, Y cuándo tal ín- cada cual tenga, de los problemas a re., España liberada que, con urgencia,: nos • c:edades 0 firmas sociales; garantías diera oponer a W ímpáSs'de%it Ú 
fluennia se produce entonces há ' solver y de las necesidades a prevenir | comuniquen cuáles sean a su juicio,.bs ^ pil£den ofrecer;, relaciones de negó | venii coraión. '" 
blan de quintas columnas,' de or- ^ para la inmediata puesta en marcha de más perentorias necesiaades a tener ..en cio que quizás ^s permitan obtener fací, 
rranízaciones misteriosas para jus 'sus respectivos establecimientos, tan _ cuenta, para abastecer sus. respectivos lidadc3 de suministr0} y ell general todo? 
tificar su cobarde venganza. | \ pr0nto quede líberjdo. el territorio en mercados, siguiendo en la enumeración cuant0 cstímcu de inter6s scbre esta :::r¡ 
Por lo demás el comienzo del ! qUe se hallan. i de acluélIa3 el orden de Preferencia que 
artículo es ya bien curioso. "Ca- | M formular este requerimiento, cúm- señalen la modestia de los artículos y la 
da a l ternativa dp In- hirt¿4 " ' i i r~*»\ciXn advertir—no P^r mayor extensión de su consumo, para „ 
ciu CÍIL^I.Í^CÍVCL UT_ id; Lii^id.,,. i x ^ ; plele a a Comisión c.a\t.rtn f J * ? des Pequenas o oien ce centros fabriles 
ro Si la lucha de España no ha icreerlo necesario, dado el ambiente fié así conseguir, no sólo que la producción ^ ^ ¿ ¿ ^ Mataró, Igua-
tenido alternativas! Todas lasexaltado patriotismo que felizmente reí* se oriente y alcance su máximo rendí ^ u otros anáÍ0g0S) v „ 
viotorias c-stán de un lado: todas J a s.mo p0r estimarlo muy útil al cono miento útil, sino que al satisfacer a los 
las derrotas del otro. [ cimiento público—que' hoy, como nun más, descubra a todos hasta qué punto 
• " S ^ imponerse a todos'el convencí- sabe, quiere y puede servir al interés 
S TÉL H r i T I I f l 51 ; mient0 & la g ^ t & de los negocios nacional. 
'más que afectar a los,intereses particu-: Bilbao, a los 21 dej'unio de 1938. ( H das diferencias que tengan sobre sus reb-
lares de cada uñó, m-ira.y se enlaza, subor Año Triunfal).—Por acuerdo de la Co pcctivos establecimientos, 
diñándose a él con el interés supremo de misión, de Incorporación Industrias y. Lcs escritos deberan dirigirse a l a & 
España en glorioso trance de cruenta re. ; Mercantil núm. 2: el presidente, José mi,sión de incoporacióii Industria y M-.r 
Kace pocos días publicamos uná 
información sobre los pequeños esco-
I . ^ j . ' " — —«_». . , . , — - — — — ——i-^————— ^ —- -
lares montañeses de Santovenia de t e n c i ó n ; y que, por .tanto, los planes y María Mila y Camps, conde del Mont- cantil núm> 2 Ministerio de Industria y 































goza, donde, en ^hrazps. de, sus ,aman:j tud> se 
más dueños o directores de industria tes padres, don Bernabó y/doüa L I - , ! ^ ^ d 
vira, exh^óíisu último aliento; J^e ; |pensar íc 
jando en dulce sonrisa ,eLgczo de ba- - Uno 1 
ber dado la..'sangre por su ideal., XI y y, 
portante materia. 
En el caso de que se trate de localid? 
fué herido gravemente- en cl.frentp 
cisen, a ser posible, las noticias que ten- Castellón, .siendo trasladado a Z*™? 
gan sobre el paradero actual de los de-
i i: 
que conozcan, aportando las más detalla 
"Voluntario en falange, preció en 
esta ciudad, los,, .servicios designado.? 
íp.or sus jefes; mas no satisfecho con 
esto, pidió-ser destinado ,al.fi'ente y 
lo fué a la Segunda Bandera; ... 
Sufrió con .valor todas.,las contin-
gencias de los ,combates,, hasta QU? 
San Marcos, en la que su maestra, ! |as demandas deben reducirse y supe.di seny. 
1̂  señorita María del Carmen Alva- |tarse dé manera flexible a lo pura y es j 
rez, pedía para ellos revistas infantí- |trictamente indispensable para que la in 
les. 
x x x 
| Comercio, Bilbao, y al pie de la firm: 
íeme los autorice se especificará el no-
Una niña. Carmina Garrido Vare-
la que debe ser de Soto .y Amio. si 
mal no recordamos, por un original 
enviado, y que no pudo publicarse, 
respondió a este requerimiento, y los 
niños de Santovenia de San Marcos 
(agradecidos), le envían la siguiente 
carta, por nuestro conducto, ya que 
no saben sus señas. 
Carmina hará bien en mandárse-
las. Y los restantes niños" en imi-
tarla... -
Dice así la carta: 
—0O0— 
"Camarada niña Carmina Garrido 
V arela.—León. 
Mtjy distinguida camarada: M i l 
gracias por tu amabilidad en escuchar 
el llamamiento de nuestra celosísima 
maestra, mandándonos los periódi-
cos infantiles, que hemos leído con 
suncho gusto y que en nombre de 
. J Los datos que intereGa conocer lo más ^re y apellidos del firmante y el de fe 
Idüstñá r .el Comercio,- en la reanudación !Vápidamente.posibIe> son lm sigufentes: í demás dueños y directivos de la entidad-
de sus funciones, respondan,- no a una |. Emplízamiento de fábricas, talleres o ' respectiva, con determinación de sus p 
egoísta normalidad de disirute, sino ^ • negoc;OS) indicando el Municipio, el nú micilios. • J . i- - i 
rc iovador "esoíritu de servicio ' a que i j - • «f» 1 ' -J • ! « " • , } re.iuvauux cspint^ merQ ¿Q kilómetros y el numero de un í ; Se encarece la mavor diligencia en b tan abnesada y heroicamente rinden cui ; • . ,^1 . , I ^ J idades—vagones, camiones—de que ordi ¡ aportación de los datos Requeridos, rjor. senté! 
•to aquellos de nuestros hermanos que ! . tu ú ^ u ^ n y j o ^ ranamente se servían. 
A los resignados padre?, .^í; t?stí* te se 1< 
mohío de nuestra felicitación- por f 1 ^ ! ^ leonc 
berles cabido la ; dicha .de,1d¿irnin:J^^r*stica 
a la Patria..: Mario.:-descansa en P ^ l ^ Iiaci'; 
y ruega por quien no . t e - o l v i d a . f | ,e tratí 
El lunes,-4- del corriente^ rdará ^p El ^ 
miento un 1 noveaario^ -de.-;•ínis^-:^Prend 10 
San Juan de Re#a . y hora, de .-l^|Sai1 Pe 
ocho. . ::s . ) | t íó ' en 
Mario Puerta Mataicliana. 
íuchan y mueren en las trincheras. 
Y. así ha de" ser, no sólo porque ese 
ya hoy el íntimo, unánime y cordial sen- j 
tir de los industriales y comerciantes-- | 
—aun aquellos que por su mal sufrieron j 
o toleraron antes criminales suicidas ¡ 
desvíos del camino de la Patria, redimí- | 
{dos ahora y reconducides al amor ¿e j 
¡España por la cruelísima experiencia de 
f su error, sin otra ecepción que la de los : 
contumaces impenitentes, anulados por j 
su propio pecado—sino porque esa auto 
ridad y ese consciente sacrificio que pre 
sidirán su 'nuevo actuar, habrán de r j 
vencer al resto de los españoles, incíusc 1 I 
los más suspicaces, de que la Industria ¡ 
Cataluña, como -
{ser en interés de la Patria y resultar ur 
Número de unidades de producelóu. 'gente disponer de' ellos cuanto antes. 
_ -
3* 1 i-* 
f J idel Ñor 
[res del 
1 
t í X 
* ^ : | . d e Ten 
c o r o d e C Ü R O I I ; ^ 
Para la conf e^ceión' de -Tleclarf^l 
nos juradas, facturas y demás' d¿W 
| mentos necesarios, presenta¿-o 
n 
á b r l c o « l e A r s r e a n 
ü i e n 
mis compañeros y en el mío tam- ? ê  Comercio son ei 
te doy las graC!as y te ruego en toda España, por exigirlo asícon^apre 
toda la propaganda que pue- m 0̂ el desenvolvimiento de nuestras r i -
das entre tus amiguitas, para que nos quezas naturales agrícola, minera y p3s 
rnaiuh'ís todos los periódicos que po- «uera, el instrumental adecuado y eíi 
dáis. * ciente de que la Nación - dispone, parí* 
Por Dios y por España, te saluda traducir en obra de paz y trabajo, con 
patrióticamente, esplendores, perdurables de justicia y 
LoRPítiOs Rodríguez, amor, poder e independencia, el magro 11 
Santovenia, 2 2 - 6 - 3 3 . I I A . T . " triunfo guerrero de nuestro invicto Cau * 
. U n t r e g a m n ^ e o i a r a n j e a t e d e c h a p a s d e c i c a 
Ü s ^ v a c a n o l a d a s p a r a e n j e r t a s y r e p a r a d * f | gestión, l a - A G E N C I A C A N T A R 
nPS^e tejados. 11 PIEDRA, en éü deseó de f a c i l i t a d » 
Dirigirle a hi H distinguido publico de León y sti P ^ í 
I f^^ . *»• r A ft « » ^ | |v inc ia el rápido cumol:miento de-í I 
I L O m p C i r S I t l A ^ l U P I O O O ÚS* M U \ n % l|requisitos e x i g í a s . - ^ r e - u n a - . s ^ ^ 
especial dedicada con toda atenC^JT 
I actividad y economía a la S O L ^ J 
¡ T U D D E c ó í M ü , ; i t f é r ; c u p o N í - p 
g ofreciendo sus'-is.ervrri^s de mana^ , 
• T rón 
no verbal o legal, no sólo en .iA j 





D o c t o r J u a n J . G a r b o j o 
Del Sanatorio Nac?0TssJ VaM^f^ti» (MadrIJ). 
Director del Dispensario AntUiiberciiíoso del Estado en León 
Peoslonado ror !a Real Academia Nadona? de Medicina en tosHotpl 
tale* y Sanatorfog de Londres y Berlfo. 
Especldfsts en enfermedades del pecho. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, nünsero 5, praí. Teléfono nümero 1517. 
por nuestro Glorioso E j e r c í . en J | ; 
que dispone de activos Delegados. í l | 
rresponsGles Jr Acrent̂ es .directos. ^ 
AGENCIA C A N T A L A P I K I ^ ^ l l 
CENTRO GESTOR DE N E X O C ^ l l 
Calle Bayón, núm. 3 , principal 




P « O A 
-H i:. - • ' 
D e s d e e l f r e n t e 
H é r o e s 
S á b a d o , 2 de j u l i o de 1938 ; 
CAJMLIEA O í l G I A I . D E L A PEO-
P I E D A D Ü E J 5 A N A 
Pá-gina 7 
^ S T í o s tampos de España esparcen sus me las describía 
- Lts tiroq | proeza3 c^rna San Francisco las fio- transcribo al pie de la letr 
"Sevilla. 14-VI-38. 
¿Cqántos? .Imposible • preciss 
avagas h lpérboks el número qiu 
"en que hasta hoy no llegara a mis ma-
pcr nos la relación de sus heridas. Ayer 
en una , carta, que 
HA,* 
Frente de Cataluña. 
"GiiteT p0>i 
;y. la "ra' 
afol iado; 
res de virtudes, romero de Compcs- I 
.tela. Son -muchos, incalculables. | 
Ci-da piedra de -nuestras' -ciudades. Querido amigo: Aquí me tienes ba-
cada ruina -gloriosa, será un eterno jo el amparo de la Macarena, acogS 
testigo que hablará a nuestras futu- do a la caridad de unos médicos y 
ras gí-neracicnes de la prodigalidad unas enfermeras, que mejoran mis 
tle virtudes heroicas de nuestros heridas cada día que pasa. Gracias a 
tiías. En -todis las clases -y en todos Dios, puedo ostentarlas. Como hace 
los gremios se ha dado'cabida a la tanto tiempo que no cambiamos ím-
I heroicidad. ' í*¿ presiones, me esforzaré, aunque mi 
La vanguardia oculta en los fren-
tes sü gésía a-los admiradores ba-
ijjjg... n nales, forjada cada d:a con el sacrifi-
„ ; \- ció de su "óbedienc-'a y abnegación; y 
—^v^ste^ \\ la retáguardia,- cemprenfiva y abne-
L -Cceiseja 
© O n 6 S 6 S í A v ¡ s o u r g e n t e a ¡ o s 
p r o p i e t a r i o s d e 
U r b a n a 
Se re i tera l a inexcusable obl i -
g a c i ó n de los d u e ñ o s efe casas de 
satisfacer l a cuota que les ha co-
rrespondido por la ' 'segunda" de-
r r a m a de los alquileres condona, 
dos hasta el 30 de j u n i o p r ó x i m o 
pasado en ap l i cac ión del Decreto 
n ú m . 264 a los soldados, r a i l V ^ i -
nos y obreros en paro. 
Para ello, esta c o r p o r a c i ó n ha 
dado u n nuevo plazo, que finali-
z a r á ineludiblemente e l d í a nueve 
j-_c í del actual , a ta una de. su m a ñ a -molesta posición me lo impide bas- « , , 
eño Aisto- lRa ' Para ^ t,xl0S no lo ha-
A V I S O A L A S O R G A N I Z A C I O -
N E S J U V E N I L E S 
Se ordena a todos los pertene-
cientes a esta o r g a n i a c i ó n se- pre 
senten el domingo, d í a 3, a las 
ocho menos cuarto de la m a ñ a n a . 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu 
clón Nacional Sindicalista. — E l 
jefe ins t ruc tor . : i ) • 
a las 22,30 horas del d ía de hoy 
j en el cuar te l i l lo , dispuestos para 
prestar servicio. 
S E R V I C I O D I U R N O " 
Los camaradas pertonecientes 
S E G U N D A L I N E A 
Los camaradas pertenecientes 
íante , en hacerte un peque 
rial , por lo menos de mis heridas, con 
^ | g a d a , gira alrededor-de Hospitales y 
uriasrSaa, 
gunás circunstancias. 
E l día 20 de marzo rompimos 
ente de Huesca,, y en poco más de 
Auxil io . Social", obras que hay que una veintena de días habíemos reco-
visitar para apreciar en su justo va- rrido unos cien k i lómetros , sopor-
lor. Yo he visto una enfermera, blan- lando Ias inclemencias del tiempo y 
*«VaV»%Y cas sus tocas, blanca su alma de pa- la. inútil resistencia de los rojiílos. 
I loma, un día y otro día a la cabece- Fu i trasladad^ a Sort más tard'e, 
% ra de un moribundo prodigando a su donde relevamos a unos enmaras- en 
agotamiento el consuelo que después más posiciones, donde nevaba casi 
| del divino es único en el trágico mo- todos los días. Ante la imposibilidad 
I mentó. La he visto descender desde de tomarlas, los rojos nos tiroteaban 
) su nobleza ar is tocrát ica hasta el site- continuamente. De ios cañonazos nos 
I lo -mancillado de barro, maloliente, defendíamos, menos mal, pero los 
I para fregarle con humildad. morteros nos mortificaban terrible-
Hacía cuatro días que se habían mente. Un día contemplábamos su 
I tomado algunos pueblos de Catáhi- estúpida constancia y mala puntería, 
ña, por los que he pasado, y en el cuando previ entre muchos el mo-
edificio más amplio destacaba el be- mentó de hacer fuego del mortero, 
nevólo rútuto del Auxil io Social. —Ahora tiran, dije a uno de mis 
Nuestra juventud ocupa toda su pues compañeros. 
to en las filas, ellos disparando con- Yo ya no oí la explosión; sólo ad-
tra el enemigo, y en la cabecera del vert í qme mis piernas se doblega-
herido y en las mesas de suprema ca- ron ante m i debilidad, y que mi ro-
ndad, ellas. i jf! l ' ^ l ^ ^ ^ pa estaba empapada en sangre. 
M i elogio se dirige hoy especial- Se me evacuó, y desde aquel día 
mente a los voluntarios que León he rodado de hospital en hospital, 
tiene enrolados en las Banderas de llevado a remolque como un objeto 
Falange en los frentes de Cataluña inservible. 
y Levante. Uno de ellos, rodeado de Hoy puedo ya ver mis heridas en 
su aureola—humilde historial de v i r - ambas piernas, que aunque me im-
tudes—sirva de muestra de palpitan- posibiliten para todo el verano, es-
te realidad. ; «*t*!¡$$ pero ^eatableceiftne del todc^ pasa 
Le conocí hace mucho tiempo for- unirme a vosotros los que estáis sa-
mando en las filas de aspirantes en nos. hasta terminar con ellos, 
un juniorado del Norte, donde fui Te digo que estoy orgull'óso de mis 
su condiscípulo cuatro años. Su al-
ma, imbuida de la austerida de aque. 
lies muros en las horas de su juven-
tud, se preparaba para un volunta-
dpña.LhJ riado ¿e m¡iiCja futura que él nunca 
-J'.?.Í;re?-cf Pensaría. M» ' • ' • ' W i l T O l 
czp de ha' Uno de 'aquellos que en los siglos encuentro en el caso dutoso de ofre 
i#a.'--. X I y X I I de las Cruzadas de Orlen- cerle mí condolencia o mi felicita-
>, el t?stií te se les decia "Corderos en la paz ción, porque no olvidemos que está 
ón per .iia?~ y leones en la guerra". Su caracte- orgulloso de sus heridas, y desea su 
Igr uivJi^-r*stica cra «na humildad sincera que restablecimiento para de nuevo servir 
§a cn.^ioS le hacía simpático a todos los que a su Patria, con la que no "quiere 
t ra tábamos . \ H í j * ! ! " ser tacaño. 
E l Glorioso Movimiento le sor- j Así son las camisas que sintieron 
, misAS; ;e?t prcndió cn su Puebl0' Castrillo de el gri to de guerra entre los campos 
>ra de.'4??|Sai1 Pe^yo (La Bañeza) , donde vis- "de las pardas onduladas mieses", y 
•w*^ ' en esponsales con España, la ca-
- . . pre»!"1"15* azl^' Que lució por los frentes 
, f *j«yel Norte, que par t ic ipó de los rigo-
res del invierno cruel y no conocido 
de Teruel., que, a raíz de la presen-




• amable y 









1 " de" su jítí 
presto ert 
designados 
s íecho con 
Ü , frente i 




o a Zara; 
sus,.aman-
heridas; no puedo ni quiero ser ta-
caño con la Patria, que he defendi-
do veintiún meses. 
Tu amgof Saturnino." 
—oOo— 
Hoy tengo que contestarle, y me 
van efetuado, procedan a su abo-
no en plazo vo lun ta r io , de nueve 
ej a una y dé tres a seis en estas oñ-
cinas, P é r e z G a i d ó s n ú m . 10. 
Terminado el citado plazo de 
cobranza voluntar ia , d a r á comien 
20 el pe r í odo eejcutivo, a cuyas 
resultas q u e d a r á n suejtos los p ro 
pTetár ios morosos que no hubie-
sen "hecho .efectivo e l impor te do 
sus cuotas cn é l plazo antes i nd i -
cado. 
L e ó n l.0de j u l i o de 1938. Se-
gundo A ñ o T r i u n f a l , 
P l a t o U n i c o p a r a a l 
m e s d e j ü ' i o d 6 l 9 3 8 
Todos los jucjjres: Mediod ía , me-
nestra y postre de f r u t e . Noche, 
carne con patatas y postre de co-
cina. 
H o t e l e s ? , F o n d a s , 
R e s t a u r a n t s y d e -
m á s c a s a s d e c o * 
m i d a s e n g a n a r a ! 
Se hace' saber a todos los due-
ñ o s de estos establecimientos que, 
es imprescindible de todo punto el 
pago de? plato új i leo y d í a s sCr.f 
postre i ndus t r i a l en los d í a s 1, 2 
y 3 de j u l i o ac tual . 
E l que a s í no lo haga que se 
atenga a las consecuencias. 
I N S T A L A C I O N E S | 
E L É C T R I C A S 
sa en. f?'-c 




y SU 1 
.to de 1^ 
'*V»S^ te oífns:va, flameatia por los .oliva-
. res del bajo Aragón, y que en Lé r í 
Í O H - . S ^ ^a confundió su color austero con 
el de la sangre del falangista. 
Su quimer.a de terminar con los 
enemigos de Dios y de España le 
llevaba" por todos los pueblos como 
una encarnación quijotesca. 
A su . humildad—cualidad impres-
cindible de los héroes—se debió el 
obedientes a su llamada, siguen su 
ruta por España. 
Sirva este caso de muestra; uno 
de nuestros camaradas de León ya-
ce en un hospital de sangre. Imposi-
bilitadas sus piernas, y desea ardien-
temente restablecerse para de nue-
vo empuñar su arma. 
| Héroes de nuestras Falanges, vo-
luntarios del alma y la camisa azul 
como el cielo de nuestro Norte puro 
y transparente. ¡Arriba Espteña! 
< Frente de Cataluña. 26 de Junio 




P O M P A S F U N E B R E S 
A z a b a c h e r í a . 1 2 T e l é f o n o 1 7 5 8 
T r a s l a d o d e c a d á v e r e s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
F é e t r o s y a r c a s d e z i n c p a r a t r a s l a d o s d i s -
d & j o m á s e c o n ó m i c o a l o d e m á s l u j o 
a l Grupo S é p t i m o , Se p r e s e n t a r á n 
en el cua: galillo a las 20 \ hidras 
del d í a de hoy, para nombrar les 
servicio. > 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu 
c ión Nacional Sindicailista. 
a l a Segunda Falange de l a P r i - 5 L e ó n , 2 de j u l i o de 1938 (Se-
mera Centuria, se p r e s e n t a r á n d-e Bandera. ! 
D E D I V U L G A C I O N L E G I S L A - Q ^ í ^ P r O V Í f l C i s l L ^ O -
n a s a d e P r e v i s i ó n 
Se pone en conocimiento de las 
entidades y personas interesadas 
Í S p a r í i m i B I l t O C l 6 j e n los seguros sociales obligato-
u t i l i d ^ d ^ ^ ÍrlGS'que desde el día 1,0 re ^ 
u t H i u a ¡ ^ ^ ^ a l SO de s e p ü o m b r e , las horas de 
• Nues t ro camarada, c o m p a ñ e r o j despacho para el públ ico , s e r á n 
en la Prensa y funcionario de-l . : ^ 9 a 13' todos los d í a s labora-
Cuerpo General de l a A d m i n i s t r a • ]:jjGS< 
a n u a ! s o b r e l o 
i L e ó n 30 de j u l i o de 1938.--E1 
Consejero Delegado, R a m ó n Ca-
ñ a s . 
r\ / T A 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
í c ión de la Hacienda P ú b l i c a , don 
, Manuel Barros Arboncs7con des-
I t i no en la D e l e g a c i ó n de H a c í e n -
| da dev esta provincia, e s t á uit'í-^ 
mando las cuar t i l las para uno de 
sus ú t i l í s i m o s "Manuales" de d i -
v u l g a c i ó n legislat iva. 
T r á t a s e de un c o m p l e t í s i m o vo 
lumen s o b r é los Repart imientos 
Generales de Uti l idades , en e l que 
en fo rma sencilla y clara, se ex-
pone y comenta e l a r t iculado del 
Es ta tu to Munic ipa l oue afecta a 
t a l Impuesto o a rb i t r i o munic i - 5 De ocho de ia noche a nueve de 
pal . C o n t e n d r á , a d e m á s , modelos ^ mañana, señor Alonso Gil, Padre 
de Ordenanzas, declaraciones j u -
radas, modela j e completo para la V^*W^^V<V»li iA»*A\VVV%^V«iV\\ 
c o n s t i t u c i ó n de comisiones, recur 
sos, etc. 
Por t ra tarse de un " M a n u a l " 
t a n p r á c t i c o , tenemos la seguri-
dad de que no h a b r á de f a l t a r 
en la biblioteca de los profesiona 
les del Derecho, a s í como en las 
de los s e ñ o r e s alcaides y secreta 
r í o s de Ayuntamien tos , funciona 
r ios del Estado y en las de los 
par t iculares afectados por e l ar-
b i t r i o . 1 - ! 
u s e s i £ m p R E 
gime- * 
raí. L á m p a r a s d@ alambrado \ 
C A S A S O L I S 
B a y ó n , 8 - L E O N - T s í é !92& \ 
C A R T E L E R A 
de esp<íctáculos para hoy s á b a d o 
ulio de 1938: 
T E A T R O A L F A G E M E ' 
A las siete y media y a las diez 
y media : 
W m i A K Í O U F A 
y 
1ÍABLV U N A V E Z DOS H E R O E S 
la g r a c i o s í s i m a p r o d u c c i ó n M e t r o 
en e s p a ñ o l , in terpre tada por los 
ases de la r isa L a u r e l y H a r d y . 
M a ñ a n a estreno. 
, E L T R Í O D E L A F O R T U N A 
S u p e r p r o d u c c i ó n U F A de! ío t e 
Simtpat ía por E.spaña, con los fa-
mosos ar t is tas L l l i a n Harvey , W i -
íly y F r í e e s y P a ú l K e m i . 
,—o—-
T E A T R O P R I N C I P A L 
H o y no se c e l e b r a r á n sesiones. 
CINEMA0 A Z U L 
Cine sonoro a las siete y media 
con programa de lengua alemana. 
M a ñ a n a a las cuatro, cine para 
los heridos de guerra. 
A las siete y media, estreno de 
E L T R I O B E L A F O R T U N A ' 
Ufa . Lo te S i m p a t í 
L l l i a n Harvey, \ l 
Paul Kemn. 
L 3 v a 
t S e g u r o s 
m t m 
I f á s p m i m M i d a d c i m l e m x l u 
D e l e g a d o G e n e r a l : 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e ! 
O r d o f t o I I . 7 - T e l . 1 7 2 7 - A p a r t a d o 3 2 - L E O N 
^ Q S 4 ^ e ^ O P P E L 1 
? 
i 
por E s p a ñ a . 
7 Fr lchs y 
D o m f c l f l o S o c i a l : A l c a á , 4 0 M A D R I D 
A a í r a c i t a s d e a l t a c i l i l a d p a r a t o d a 
d s s e d e u s o s d o m é t i c o s e ¡ r u V i í h V ' . ' 
O F I C I N A S Y D E P O S I T O S 
P O N F i R B á D á ( L e ó i ] ) 
• tmtm r.n.iuii 
P B O A S á b a d o , 2 d e J u l i o áe 1 9 3 8 ¡ 
B U E N A S N O C H E S , S E Ñ O R E S 
L a c h a r l a d e l g e n e r a l 
Q u e i p o d e L l a n o 
L a G . N . T . h a p u b l i c a d o u n l i b r o e n é ! Q u e r e c o n o c e i a 
e x t r a o r d i n a r i a u t i l i d a d d e l a s c h a r l a s d e i g e n e r a l 
I 
Sevilla, l . ~ E l general Queipo de Pero de la eficacia de mis charlas 
Llano pronunció anoche, a las diez, he tenkk> pruebas bien concluycívte? 
ante el micrófono de Radio Sevilla, j COUK> es entre ellas la de un libro pu-
to que pretenden alcanzar es debilu 
tarnos. 
Hasta ahora, mis charlas fueron 
una charla extraordinaria, de la que 
son los siguientes párrafos : 
Comenzó diciendo su típico "Bue-
nas noches, señoresM. Y añadió. No 
esperaba, ciertamente, volver a pro-
nunciar ante el micrófono estas pa-
labras de cordial saludo, con las que 
tantas veces me dirigí a cuantos te. 
man la paciencia de escuchar mis 
charlas, y muchos de los cuales han 
pedido con insistencia que las conti-
nuase por no darse cuenta, quizás, 
de que la ocasión en que las di por 
terminadas era la más oportuna, 
Y no es que ignorase, al tomar 
bHcado por la C. N . T., titulado "De gratuitas. Pero ésta la voy a cobrar. 
Julio a Julio", en el que se pretende Dice que los que intervinieron en el 
luu cr historia de la guerra, desde su comienzo del Movimiento saVadcir 
punto de vista, naturalmente, y en el de Sevilla se pusieron bajo la pro-
que se dice que las tonterías que yo tección de la Virgen de la Esperan-
he dicho por la radio hicieron mucho za, la Macarena, y que ella libró a 
más daño que el desembarco en .núes'- Sevilla de las salva jad/as rojas1. Y 
D U S T R l A L E s 
M U L T A D O S 
Por el señor Gobernador civil se han impuesto a los c ó r n e r * ^ : 
de Pcnferrada don Carlos Bodelos Pérez y don Angel Barrueco Santos 
la- multa de 500 pesetas al primero y 100 pesetas al segundo, y ^ ^ 
esta capital don Joaquín Chamorro, dueño de la Imprenta M c d c i : ^ ^ i 
cantidad de 250 pesetas, por vender toos ellos géneros, sin teiíet ^ 
facturas autorizadas per la Junta Provincial de Abastos. 
A don Pedro García Gondálel, comerciante de Ponferrada, la m^ta 
de 100 pesetas, por hacer compensaciones al vender los géneros no au. 
torreados por la Junta Provincial de Abantos. 
Y al fabricante de curtidos de Santa María del Páramo, don José 
Villalobos Prieto, la multa de 10.000 pesetas, por vender curtidos a pre, 
cios abusivos. 
León, 30 de Junio de 1938. I I Año Triunfal. 
á 
tra costa por el Estrecho de todas 
las fuerzas que vinieron de Marrue-
cos. 
Ya veis si puedo sentirme satisfe-
cho. Yo lo sabía perfectamente, pe-
merced a aquella protección de la 
Macarena, estamos haciendo a Kspa-
ña graiidc, bajo Jn protección del 
Caudillo, Generalísimo Franco. , 
Pero como los rojos quemaron la 
aquella determinación, la alegría q ^ 
había de producir en una gran parte de la verdad, 
de los rojillos, ni tampoco el disgus-
to que en otra parte de ellos había 
de causar aquella determinación, ya 
que les privaba de saber la verdad 
por mis charlas, con las que se des- | 
yirtuaban las mentiras y falsas es-
f)€cies de los <¿spcakers" rojos que 
lanzaban para engañar a la borre- . dida, y sin embargo, sin escrúpulos 
guil manada, atemorizada por las ' de conciencia, a los niños y a los 
ro después de 18 meses de radiar antigua iglesia de San Gil, tenemos 
que construirla de nuevo, aunque ten-
go por cosa segura que el Generalí-
simo y su Gobierno acudirán también 
a la reconstrucción. Por ello, añadió 
mis charlas, ya sabía todo el mun-
do a qué atenerse, ya que por mis 
charlas se enteraban en la zona roja 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
Burgos, 1.—El Bolet in Oficial 
de fecha de hoy, publica las si-
guientes declaracionevS: 
A continuación, el general Queipo .queda abierta una suscripción para 
de Llano habló humorísticamente de edificar la iglesia y la capilla de la 
Prieto, a quien llamó "Napoleón el Macarena, y ruego a todos que con-
^eboso?', y de Negrín. Dijo después tribuyan a ella, 
que es un crimen continuar la gue-
rra por parte de los rojos, sabiendo 
que 
metralladoras instaladas en la segun-
da línea y manejas por manos en-
cinales rusas o de peor índole, 
- Y cuidado que la terminación de 
mis charlas les dió que hablar. Dije-
ron que me las había prohibido el 
general Martínez Anido, que no re-
cuerdo si me " m a t ó " en la cárcel o 
me "fusiló".. 
' Porque en esto ĉ c las veces que me 
han asesinado o me han fusilado, 
baten el récord los rojos. Unos 
"speakers" rojos decían que me ha-
bían matado por sublevarme contra 
los generales italianos, o contra los 
generales alemanes, o contra el Ge-
neralísimo Franco. Pero no tardaban 
mucho ellos mismos en resucitarme 
para volverme a "asesinar". 
Los habitantes de Sevilla se han 
preguntado muhas vees dónde están 
los generales alemanes e italianos. Y 
es que sin duda los hijos de la Pa-
sionaria creen que cualquier indivi-
duo que pasa por delante de un es-
caparate, de los muchos en los que 
está expuesto mi retrato, y me Nmira, 
ya creen que es un general alemán o 
italiano, que me va a matar. 
Pero todo esto lo hacen can el 
exclusivo objeto de tener sujetos a 
los hijos de la Pasionaria. 
L a L o t e r í a n a -
i.a charla fué escuchada en Sevi-
lla con gran interés, especialmente 
la tienen irremisiblemente per- en el barrio de la «Macarena, donde 
las palabras del general Queipo de 
Llano han cau-sado honda emoción, 
hombres, sabiendo que les llevan a j Poces momentos después de ter-
un matadero. j miiia-da su charla, recibió el general 
Censuró también la ayuda recibida una llamada telefónica de la fábrica 
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j u l i o . | 
Orden distribuyendo el cupo de 
alcoholes de melaza, correspon-
diente a l torcer t r imestre del a ñ o 
en curso de la siguiente f o r m a : A 
la de Granada, 5,000 h e c t ó l i t r o s ; 
a l a de Va l l adoüd , 17.000; a Za 
ragoza, 50.000; a Sevilla, 35.000. 
Los cupos asignados a las d i -
que también los del Frente Popular para que el general incluyera en la ' ferentes regiones, s e r á n transfe-
c o m p r a r 
francés, saben que la guerra está suscripción a dicha Sociedad por la 
perdida para sus amigos, pero que cantidad que quisiera. 
L o s o b r e r o s f r a n c e s e s 
r e c a u d a n f o n d o s p a r a 
s re? i CD ̂  
s 
L e ó n B l u m n o v e n d e a l o s 
m a r x i s t a s s i n o (e p a g a n 
P a r í s , 1. — Se encuentran en 
Francia dos emisarios del comi t é 
do Barcelona apellidados Escoria 
za y Ramonet, con el encargo jex 
preso de gestionar de las organi 
zaciones obreros francesas el en-
vío del mayor n ú m e r o posible do rant iza el pago de algunas p a r t í -
vehículos au tomóv i l e s , pues los 
rojos necesitan muchos para Ue-
de L á n g e r o c , cuyas acciones per-
tenecen por completo a L e ó n 
B l u m . S e g ú n parece, la citada so 
ciedad no se ha mostrado dispues 
ta a continuar sus envíos de ga-
solina a Barcelona, si no se l a ' ga 
c i o n a 
v —0— 
\ E L SORTEO D E A Y E R 
—o— 
Burgos, 1.—Los n ú m e r o s pre-
miados on el sorteo de hoy han si 
do los siguientes: 
Pr imer premio, de 100.000 pe-
setas a l numero 24.885. Sevilla. 
Segundo, con 70.000 al 41.138. 
Cádiz. 
Tercero con 35.000 al 24.G20. 
Málaga , Bilbao. 
Cuarto, con 30.000, al 16.807. 
Pizarra, Vallaxlolid. 
Premiados con 1.500 pesetas: 
3.892. Sevilla, Valencia de A l -
c á n t a r a ; 6.802; Sevilla, Vallado-
l i d ; 9.185, Sevilla; Gi jón; 9.212, 
Miercs, Sevilla; 10.1S9, Má laga , 
G r a n a d a * ; 20.698, Zaragoza; 
22.319, Zaragoza, San S e b a s t i á n ; 
28.313, Zaragoza, Oviedo; 31.464 
Sevilla; 34.263, Có rdoba ; 40.206, 
San Fernando; 40.023, Zaragoza; 
40.566, Montilla, V igo ; 41.949. 
C ó r d o b a ; 44.701. Tolosa. 
das que se la adeudan.—FARO. 
A r a q u i s t á i n a n u n c i a 
u n m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o 
e n F r a n c i 
gar a Ja moto r i zac ión de su E j é r 
cito. 
E n los medios extremistas, se 
e s t á estudiando el modo de re-
caudar fondos para estos efectos, 
hab iéndose decretado el abono de 
parte de los obreros, y por una 
sola vez, del jorní i l í n t e g ro de un 
día. , 
También se e s t á n h a c e n d ó ges 
& farií, , 1.—Kl ex embajador de la El tiempo, siguió diciendo—traba-
tiones con las organizaciones pro v ^ r, r> ' A • A • • , ^ 
, •. . ^ lispana roja en París, Araquistáin, en ja en nuestro favor. Tenp-amos oa-
letanas de otros p a í s e s europeos, i , . r . . . . r o ^ 
. . . . { el CUIÍSO de una conferencia pronun- ciencia, y triunfaremos, 
para obtener el apoyo semejante, • , , r> i ; i - . . t - . 
, . . . J ciada en Barcelcna, deciaro entre ' En los circu os po ít eos v norio-para adquir i r camiones con desti ^ ^ , . t, . * p 
otras cosas que ̂ dentro de poco tieni- dísticos, se hacía resaltar que este 
po la España roja contará con poten-
aliados que la ayudarán a ani-
al fascismo. * < 
L a s e m p r e s a s h a b i l i t a r á n locales 
p a r a c o m e d o r d e s u s o b r e r o s 
i n s t a l ac ión de comedor, aunque 
tengan m á s de dos horas. 
Orden del mismo Ministerio de 
Orden del Min is te r io de Hacien ' signando magistrados interinds 
da s e ñ a l a n d o en 178,87 por 100 . de Trabajo en Cádiz y Huelva. 
e l recargo que debe cobrarse por • respectivamente a don José Mar 
las aduanas en las liquidaciones t ínez Sanz y a don Seraf ín Jura) 
de los derechos de arancel, 4 u r a n do# \ \ 
te la pr imera decena del mes de Otra orden promoviendo aalfé1 de ^ 
recos provisionales de Aviación a 
lc^ alumnos que han concluido el 
curso con aprovechamiento.—Pa 
ro . 
V a V A V . W « V V . V . V a V A % V . V , 
J a p ó n n o a d m i t e 
m e d i a c i ó n e x t r a n -
j e r a 
Tokio, 1.—Al regreso del mi. 
nis tro de la Guerra, é s t e ha ma-
nifestado que todos los rumores 
de un intento de mediac ión ex-
tranjera, carecen en absoluto de 
fundamento, , . 
Estos rumores, ha añadido , de 
muestran una vez m á s que por lo 
visto en Hang Keu y en. el éxtráf 
jero, no se h ¿ n hecho cargo de 
los verdaderos objetivos milita-
res del J a p ó n . En t re el J a p ó n y 
China, con t inuó , no h a b r á pa^ 
mientras con t inúe en el gobierno 
el mariscal C h á n g K a i Shek. Las 
declaraciones del gobierno japo-l 
nés , formuladas en' el mes "de ene/ 
ro pasado, liegundose aseguir tra 
tando con Chan K a i She'k, han si 
do definitivas y no "•deben 'corrida 
rarse como un g e s t ó sin váíof.— 
F A R O . ' ; : | 
F e d e r i c o G a r c í a l 
S a n c h i z e n B u e f l 
n o s A f r é s 
Buenos Aires, 1.—Ha. llegada. | l 
la capital argentina Federico Gar-. 
c?a Sañchlz , que se propone darl 
diez charlas sobro 1II^UÉQ& espal zar Ia 
ño la . 7 \£****>Lm ,os en 
Su actuaeion - l-,n A ^ ^ \ m e ^ i s t ¡ 
ribles ue una a otra , con arre-
glo a las necesidades que en las 
mismas puedan existir . 
• Orden del Ministerio de Organi 
zacióh y Acción Sindical, dispo-
niendo que toda empresa cuyo r é 
gimen de trabajo no conceda a l 
personal dos horas como mín i -
mo para el almuerzo, h a b i l i t a r á 
en lugar inmediato a l del traba-
j o una tienda cubierta, provista 
de mesas, asientos y agua potable 
en cantidad suficiente para la be 
bida, aseo personal y limpieza de 
utensilios, as í como korni l lo u 
otro medio de calefacción, con el 
combustible necesario para que 
los t rabajalores puedan calentar 
las comidas. I d é n t i c a obl igación 
t e n d r á n las empresas cuando Ja 
mi tad de su personal soliciten la 
Y c o n f í a q u e e s t e l e s p r o p o r c i o n a r á 
e l s o c o r r o d e s e a d o 
no a los rojos e spaño le s . 
Los comunistas de Marsella 
crit ican muy apasionadamente la 
act i tud de la sociedad de pe t ró l eo 
tes 
quiiar 
En Fi 'rancia—continuo—se esta a 
punto de preiíarar un movimiento* 
revolucionario, que impondrá *su vo-E l g e n e r a l A r a n d a 
- ^ - j . . ¡ I-:ntad al uobierno francés. Después 
a l C a l d e h O n O r a r i O ; esta, el pueblo francés, que tiene ! 
discurso coincide cen la nueva ofen-
siva desencadenada por los soaalis-
tas, quienes, dirigidos por León Blum, 
ejercen presjón sobre e| Gobierno 
para la reapertura de la frontera de 
lo Pirineos.—Faro. 
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d a O v i e d o 
Oviedo, % — E l Ayuntamiento 
de esta capital, en sesión que ce 
lebró en el d ía de ayer, aco rdó , 
entre otras cosas, a propuesta 
del alcalde, nombrar al i lust re 
general A randa alcalde honorario 
de la ciudad. E l acuerdo fué to-
que defenderse, al igual que nosotros, 
contra un mismo peligro, vendrá en 
socorro del proletariado español. 
A g r a d e c i m i e n t o d e l g e -
n e r a ! C a m i l o A o n s o 
Bilbao, I.—EI alcalde de la villa ha 
N o t a d 
mado por ac l amac ión £ras de ha ( fcefbido un telcírrama del general 
cer uso de la palabra varios gea- ¡ Camilo Alonso, jefe de al Cuarta D i -
tores qíie elogiaron a l invicto c a á ¡ visión de Navarra, erpresando su gra-
dil lo d é Astur ias y l a propuesta , titud por la concesión de !, medalla ! 
en des^b * " " * SUScriptorcs ^ de la e p i t a í que t e n ^ 
í o ^ SU. C ° ™ ^ ^ suscripclén. que a partir de! 5 de Ja-«o Pr6*ímo se glrar4 contra reembolso por esta ^ ^ a tcd<,ff 
o. susenntores que ¡es baya vencido la misma, corrienda a car^o de los 
Interesados los gastos qüe ocasione el giro. W < > 
Recordamos tamban que la suscripción a PROA 
anticipado. 
En caso de devoltíci 
despertad 
cnoirao Inlevírá, h ^ t a el ^ g u n t í l ail0rai 
ce que e:-ian' coinplclar í iénto agol ni03 ^ 
tadas las localidades desde hacJ n ^ v a . 
un mes' y a i I S r é m n S ^ ^ r i a e l el 















P r e c e n 
í F r a 
S a l u d o a F r a n c o j 
A r r i b a E s p a ñ 
9 r 
mm m I ÍÓn del e m b o l s o por ^ a r t ^ f e ufe sus 
c.ta Adnmust raaén e n t e n d í que el mismo r e n u n c i é sulondic 
taf. 
del alcalde de la ciudad. de ero de Bilbao.—Faro. r i - EL ADMINISTRADOR 
A r r 
